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Raba digitalnih tehnologij in večopravilnost pri učenju   
 
V diplomskem delu se posvečam rabi digitalnih medijev in večopravilnosti pri učenju. V 
teoretičnem delu diplomskega dela razložim koncept ritualizacije v povezavi s 
komuniciranjem. Prav tako pojasnim koncept večopravilnosti in njenega vpliva na učenje, 
pozornost in spomin. Rabo digitalnih medijev navezujem na socialno povezanost in 
pripadnost skupini. Obravnavam tudi stile starševanja v povezavi s pravili glede rabe teh 
medijev. V kvalitativni študiji s pomočjo intervjujev ugotavljam, da imajo mladostniki 
pozitiven odnos v smislu rabe digitalnih medijev, dojemajo jih kot moteče dejavnike pri 
učenju, zato jih raje odstranijo v času učenja. Starši igrajo pomembno vlogo pri rabi 
digitalnih medijev mladostnikov. Avtoritativni starši uporabljajo praktična pravila. Gre 
predvsem za količino časa, ki ga mladostnik lahko preživi na digitalnem mediju. Obstaja 
velika stopnja samozavedanja mladostnikov o količini časa, preživetega na digitalnih medijih. 
Mladi svoj prosti čas raje preživljajo v družbi s prijatelji v živo, kot da bi se z njimi 
pogovarjali prek družbenih omrežij. Telefon ima pri druženju s prijatelji vseeno pomembno 
vlogo, saj je polovica mladih v intervjujih poročala o njegovi rabi.  
Ključne besede: digitalni mediji, večopravilnost, učenje, socialna povezanost, stili 
starševanja.  
 
The use of digital technologies and multitasking in learning  
 
In the diploma thesis, I have focused on the use of digital media and multitasking in learning. 
In the theoretical part of the diploma thesis, I explain the concept of ritualization in relation to 
communication. I also introduce the concept of multitasking and its effect on learning, 
attention and memory. The use of digital media is linked to the social relationship and the 
sense of belonging to a group. I deal with parenting styles in regard to their rules about the 
use of these media. Using the qualitative research method in interviews, I determined that the 
adolescents have a positive relationship with the digital media and view them as disturbing 
factors in learning and that they prefer to remove them while learning. Parents play an 
important part in their children’s use of digital media. Authoritative parents use practical 
rules; mainly they limit the quantity of time they allow adolescents to spend using digital 
media. The adolescents have a high level of self-awareness regarding how much time they 
spend with digital media; they much prefer to spend their leisure time with friends in person 
rather than communicate with them via social networks. Still, mobile phones play an 
important part in their socialization, as more than a half of the adolescents participating in the 
interviews talked about their use.  
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1 UVOD  
 
Po podatkih Wichtowskega (2017, v Zhang in drugi, 2019, str. 1)1 je v letu 2016 približno 
2,34 milijarde ljudi globalno uporabljalo digitalne medije. To število naj bi se po njegovem 
mnenju do leta 2020 še povečalo na 2,95 milijarde. Današnje obdobje je zaznamovano s 
hitrim razvojem digitalne tehnologije, ki pušča velik vpliv na naša vsakdanja življenja. Večina 
posameznikov si verjetno ne more več predstavljati življenja brez tehnologije. Mladi se vedno 
bolj zanašajo na digitalne medije in z njimi povezana družbena omrežja kot osrednjo 
komponento svojega socialnega življenja (Boyd, 2014;2 Yang in Brown, 2013,3 v Thomas in 
drugi, 2017, str. 541). Te medije uporabljajo za gradnjo novih vrstniških povezav, upravljanje 
obstoječih odnosov in sledenje socialnim dejavnostim v svojem omrežju (Lampe, Ellison in 
Steinfield, 2006;4 Pempek, Yermolayeva in Calvert, 2009,5 v Thomas in drugi, 2017, str. 
541). 
Cilj diplomskega dela je raziskati, kako mladostniki dojemajo rabo digitalnih tehnologij, v 
smislu njihove subjektivne perspektive, kakšna je ta raba in na kakšen način posega v njihovo 
učenje.   
 
1.1 Zgradba dela in omejitve raziskovanja  
V teoretičnem delu bom najprej zajela prakse komuniciranja med mladimi danes in nekoč. V 
osrednjem delu bom razložila pojem večopravilnosti in njen vpliv na učenje, pozornost in 
spomin pri mladostnikih. V povezavi s tem se bom dotaknila tudi rabe digitalnih medijev in 
kako ti mediji pripomorejo k socialni povezanosti mladostnikov in pripadnosti skupini. Na 
koncu bom razložila tudi vlogo staršev pri rabi digitalnih medijev mladih.  
                                               
1 Wichtowski, R., (2017). Increasing copyright protection for social media users by expanding social media 
platforms’ rights. Duke Law & Technol. Rev., 15(1), 253–327. 
2 Boyd, D. (2014). It’s Complicated: The Social Llives of Networked Teens. Yale University Press.  
3 Yang, C. in Brown, B. B. (2013). Motives for using Facebook, patterns of Facebookactivities, and late 
adolescents’ social adjustment to college. Journal of Youth andAdolescence, 42(3), 403–416.  
4 Lampe, C., Ellison, N. in Steinfield, C. (2006). A face(book) in the Crowd: Socialsearching vs. Social 
browsing. Proceedings of the 2006 20th anniversary con-ference on computer-supported cooperative work 
CSCW ’06, 167–170.  
5 Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A. in Calvert, S. L. (2009). College students’ socialnetworking experiences on 




V empiričnem delu bom torej s kvalitativno metodo pridobivanja podatkov – intervjujem 
raziskovala, kakšna je raba digitalnih medijev med mladimi, kako oni dojemajo to rabo, kako 
pogosto uporabljajo digitalne medije med učenjem, kako to vpliva na njihovo pozornost in 
kakšen je vpliv staršev na rabo digitalnih medijev pri mladostnikih.  
Omejitve, s katerimi se bom srečevala pri pisanju diplomskega dela, se navezujejo predvsem 
na kvalitativno metodo pridobivanja podatkov (intervjujem) oziroma na vzorec 
intervjuvancev v raziskavi. Intervjuvanci bodo mladostniki, stari od 13 do 14 let, zato 
pričakujem, da bodo njihovi odgovori nekoliko krajši, kot bi si morda želela. V navezavi na to 
lahko kot omejitev poudarim njihovo morebitno neizkušenost pri sodelovanju v intervjujih.   
Pri pisanju teoretičnega dela diplomskega dela pa kot omejitev lahko poudarim morebitne 
težave pri pridobivanju relevantne literature in virov v slovenskem jeziku, ki bi se nanašali na 
večopravilnost in vpliv digitalnih medijev na mladostnike pri učenju.  
 
1.2 Raziskovalna vprašanja in teze 
Predpostavljam, da je raba digitalnih medijev med mladimi pogosta, da večopravilnost vse 
bolj uporabljajo in da raba že enega izmed digitalnih medijev zmanjša pozornost posameznika 
pri učenju.  
Skozi celotno delo se bom ukvarjala tudi s tremi raziskovalnimi vprašanji:  
1. Kako mladostniki dojemajo rabo digitalnih tehnologij (v smislu subjektivne 
perspektive mladostnikov glede rabe digitalnih tehnologij)?  
2. Kakšna je ta raba količinsko?   








2 RITUALNO KOMUNICIRANJE 
 
Komuniciranje mladostnikov prek digitalnih medijev, kot so računalnik, tablica ali pametni 
telefon, postaja vse bolj ritualno, saj jim to predstavlja del vsakdanjika in je nekaj povsem 
običajnega. Ritualizacija, ki je značilna za posameznike v sodobni družbi, je povezana z 
mediatizacijo družbe. Rothenbuhler pravi, da je medijska kultura odvisna od človeških praks, 
ki so strukturirane kot ritualizirane rabe medijev (gledanje televizije, nenehno pregledovanje 
sporočil na mobilnem telefonu, redno spremljanje priljubljenega resničnostnega šova na 
televiziji, redno snemanje selfijev na potovanju, srfanje po internetu ali igranje igrice prek 
mobilnega telefona …) in od vključenosti ljudi v interakcijske rituale. Medijsko 
komuniciranje opredeli kot ritualni način delanja stvari. Družbeni akterji po njegovem mnenju 
razvijejo določene ritualizirane rabe medijev, ki jih ponavljajoče se uprizarjajo ali pa v njih 
sodelujejo kot priče ter s tem vzdržujejo in ustvarjajo posebno kulturo, medijsko kulturo 
(Rothenbuhler, str. 27, 2016).  
Te prakse so prinesle številne spremembe v družbi in kulturi. Za primer lahko vzamemo rabo 
mobilnega telefona. Še posebej mladostniki so "ujetniki" tehnološke revolucije in si težko 
predstavljajo čas, ko takojšnja in stalna komunikacija ni bila osrednja značilnost v življenju 
ljudi (Jones, 2014, str. 74). Če je bilo še pred leti nepredstavljivo, da smo vsakršno 
informacijo dobili s klikom na gumb v sekundi (npr. zelo pogosta in razširjena praksa je 
iskanje/preverjanje informacij o stvareh ali osebah po internetu), je to danes postala običajna 
ritualizirana raba mobilnega telefona ali tabličnega računalnika, ki je vedno v žepu, torbici ali 
roki kot podaljšek telesa (Rothenbuhler, str. 28, 2016). Zaradi pojava digitalnih medijev so se 
spremenile tudi učne navade, šolski učbeniki itd. (Costin, 2012, str. 910). V prejšnjih 
generacijah so posamezniki živeli brez elektronskih naprav, načrte za preživljanje prostega 
časa so delali osebno (iz oči v oči), namesto hitrih sporočil so pisali osebna, ročno napisana 
pisma ali pa so hodili k sosedom in trkali na vrata, da so videli, ali je kdo doma. Te stvari se 
danes še vedno dogajajo, vendar pa ima več kot 90 odstotkov ljudi v lasti mobilni telefon, ki 
jim omogoča takojšnjo povezavo z drugimi. Posledično se tudi zdi, da interakcije iz oči v oči 
izginjajo (Jones, 2014, str. 74). V povezavi s tem lahko poudarimo tudi razglednice, ki so v 
preteklosti imele enako vlogo, kot jo ima danes sodobna tehnologija. Vedenje ljudi včasih je 
bilo precej podobno vedenju ljudi danes. Potegnemo lahko nekaj vzporednic. Ljudje so v 
preteklosti na železniških postajah za svojimi mizami pisali razglednice, med seboj pa 
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praktično niso komunicirali. Ko so odšli na potovanja ali izlete, so raje kot uživali v razgledu, 
pisali kratka sporočila na razglednice (o tem razgledu) svojim bližnjim, prijateljem ali 
znancem (Rogan, str. 9, 2005). Podobno pa lahko rečemo tudi za sodobni svet, saj mladostniki 
in drugi veliko časa posvečajo večopravilnosti in rabi digitalnih medijev, kjer komunicirajo s 






















3 VEČOPRAVILNOST   
 
"Za ljudi je vedno bolj značilna večopravilnost, to je postala že realnost" (Costin, 2012, str. 
911).  
Raba digitalnih medijev se je v sodobnem svetu, predvsem med mladimi, zelo povečala. 
Zlasti se je povečal proces večopravilnosti (angl. multitasking), kar pomeni spontano rabo več 
medijev na enkrat (npr. pisanje sporočil na pametnem telefonu, med gledanjem televizije) 
(Cain in drugi, 2016, str. 1932). Vega (2009, v Lee in drugi, 2011, str. 2)6 opredeli medijsko 
večopravilnost kot spontano dejavnost mladih, ki uporabljajo več različnih oken na eni 
medijski platformi in/ali več medijih. Definicijo večopravilnosti lahko povežemo tudi s 
klasično raziskavo Michaela Posnerja. Slednji razlikuje dva različna tipa pozornosti, ki lahko 
pomagata razumeti, kaj večopravilnost pravzaprav pomeni. Pri prvem gre za deljeno 
pozornost, pri kateri posamezniki procesirajo več kot en dražljaj na enkrat. To po mnenju 
Posnerja vodi v nepopoln izbor informacij. Pri drugem pa gre za pozornost, ki "skače" z ene 
informacije na drugo. Pri tem posameznik lahko procesira samo en dražljaj na enkrat, čeprav 
se njegova pozornost ves čas premika (Posner, 1990, v Chen in Yan, 2016, str. 36).7 Torej, če 
posameznik uporablja mobilni telefon ali kateri koli drug digitalni medij, npr. za raziskovanje 
po internetu, ki je povezano z domačo nalogo, učenjem ali za iskanje in branje znanstvenih 
člankov, gre za prvi tip pozornosti. V primeru, ko posamezniki raziskujejo, berejo 
raziskovalne članke na internetu, pišejo seminarsko nalogo ali delajo domačo nalogo in se 
učijo, zraven pa pogosto preverjajo mobilne telefone, ali so prejeli hitro sporočilo na 
družbenih omrežjih, pa lahko rečemo, da gre za drugi tip pozornosti. Pri tem tipu njihova 
pozornost dobesedno "skače" iz ene dejavnosti v drugo. Ker po zgornji definiciji posameznik 
lahko zares procesira samo en dražljaj na enkrat, so informacije, ki jih s takim početjem 
pridobiva, nepopolne. Pregledovanje družbenih omrežij, brskanje po internetu ali igranje 
igric, ki jih posameznik uporablja med učenjem, branjem znanstvenih člankov ali pisanjem 
domače naloge, pa se v veliki meri navezuje na socialno povezanost in pripadnost določeni 
skupini. Slednja koncepta velikokrat predstavljata enega izmed glavnih razlogov za rabo 
digitalnih medijev in stvari, ki jih le-ti ponujajo.   
                                               
6 Vega, V. (2009). Seminar on the impacts of media multitasking on children’s learning & development. Report 
from a research seminar. Palo Alto, CA: Stanford University. 
7 Posner, M. I. (1990). Hierarchical distributed networks in the neuropsychology of selective attention. Cognitive 
neuropsychology of linguistics. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  
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3.1 Socialna povezanost in pripadnost skupini 
Družbena omrežja so postala nova oblika komuniciranja, s tem pa so preoblikovala dostop do 
informacij in njihovo širjenje po spletu (Ali in drugi, 2017, str. 553). Socialna povezanost, ki 
je rezultat take oblike komuniciranja, pomeni subjektivno dojemanje, ki ga posameznik 
občuti, ko se naveže na skupnost ter z njo vzpostavi družbeno in čustveno razmerje. Ko se to 
dojemanje okrepi, tudi socialna povezanost postane močnejša (Lee in Robbins, 1998, v Savci 
in Aysan, 2017, str. 204).8  
Na eni strani imamo raziskovalce, ki trdijo, da bi socialno povezanost, ki je povezana z rabo 
digitalnih tehnologij, morali obravnavati kot talent. Opredeljujejo jo kot zmožnost razvoja 
odnosov, ki posamezniku olajšajo vpogled vase, kot del tega razmerja (Moore, 2006, v Savci 
in Aysan, 2017, str. 204).9 Maslow (1971, v Savci in Aysan, 2017, str. 204)10 vidi socialno 
povezanost kot osnovno življenjsko potrebo in prav tehnologija je po njegovem mnenju lahko 
uporabljena kot alternativno orodje, ki zadovolji to potrebo. Chayko (2014, v Savci in Aysan, 
2017, str. 204–205)11 pa poudarja, da internet in digitalne tehnologije povezujejo ljudi, ki 
živijo v različnih regijah po svetu. Prispevajo tudi k temu, da se ljudje med seboj zavedajo en 
drugega in komunicirajo. Kot trdita Savci in Aysan (prav tam, str. 205), internet in digitalne 
tehnologije krepijo socialno povezanost. V današnjem svetu predstavljajo enega izmed 
ključnih dejavnikov razvoja in vzdrževanja socialne povezanosti.  
Obstaja pa tudi problematična raba digitalnih tehnologij, ki lahko negativno vpliva na 
socialno povezanost. Pretirana raba tehnologij lahko omejuje razmerja face-to-face, kar lahko 
vodi v izolacijo in alienacijo posameznika (Allen in drugi, 2014, v Savci in Aysan, 2017, str. 
205).12 Posledično začne samega sebe zaznavati kot nepomemben del teh razmerij in se 
umakne (Shen in Williams, 2010;13 Valkenburg in Peter, 2009;14 Mesch, 2001,15 v Savci in 
                                               
8 Lee R. M. in Robbins S. B. (1998). The relationship between social connectedness and anxiety, self-esteem, 
and social identity. J Couns Psychol, 45, 338–345.  
9 Moore, T. L. (2006). Social connectedness and social support of doctoral students in counselor education. 
Doctoral Dissertation. Idaho: State University.  
10 Maslow A. H. (1971). The Farther Reaches of Human Nature. New York: Viking Press.  
11 Chayko, M. (2014). Techno-social life: The internet, digital technology, and social connectedness. Sociol 
Compass, 8, 976–991. 
12 Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., McInerney, D. M. in Waters, L. (2014). Social media use and social 
connectedness in adolescents: The positives and the potential pitfalls. The Educational and Developmental 
Psychologist, 31, 18–31. 
13 Shen, C. in Williams D. (2010). Unpacking time online: Connecting internet and massively multiplayer online 
game use with psychosocial well-being. Communic Res, 38, 123–149. 
14 Valkenburg, P. M., in Peter, J. (2009). Social consequences of the Internet for adolescents: A decade of 
research. Curr Dir Psychol Sci, 18, 1–5. 




Aysan, 2017, str. 205). Po mnenju McIntyrove in drugih (2015, v Savci in Aysan, 2017, str. 
205)16 pogosta raba interneta in digitalnih tehnologij lahko preprečuje uporabniku, da bi razvil 
smiselna in trajnostna razmerja. Mladostniki so v tem smislu najbolj ranljiva skupina (Lee in 
Robbins, 1998, v Savci in Aysan 2017, str. 205). Andreassen (2015, v Savci in Aysan, 2017, 
str. 205)17 trdi, da je dejstvo, da v virtualnem okolju ni nobenih avtoritet, prav tisto, kar jih 
vleče v virtualno okolje. Mladostništvo je po njegovem mnenju obdobje, ko so prisotni 
konflikti med najstniki in avtoritetami (npr. starši, učitelji itd.), zato se pogosto raje umaknejo 
v virtualno okolje. 
 
3.2 Vpliv večopravilnosti na učenje, pozornost in spomin 
Internetne platforme, ki ponujajo pobeg v virtualno okolje, so zelo priljubljene med mladimi, 
saj so sestavljene iz niza komunikacijskih kanalov, ki omogočajo različne vrste komuniciranja 
in tudi pomoč pri skupnem ali samostojnem učenju. V povezavi s slednjim jih lahko 
obravnavamo tudi kot vir odvračanja in preusmerjanja pozornosti od učenja k rabi platform. 
To pa ima lahko za posledico negativne učinke, ki se kažejo predvsem na učnih dosežkih 
posameznikov (Ali in drugi, 2017, str. 553). Kot smo že večkrat omenili, današnji razvoj 
tehnologije v veliki meri zelo spodbuja večopravilnost. Nekaj povsem običajnega je videti 
mladostnike, ki uporabljajo več digitalnih medijev hkrati, medtem ko pišejo seminarsko 
nalogo ali pa se učijo. Na primer, učenec si lahko beleži snov na računalniku, medtem ko 
posluša predavanje v razredu ali pa rešuje težave pri domačih nalogah na prenosnem 
računalniku, med klepetanjem po telefonu (Adler, 2015, str. 5461). Čeprav je raziskav o 
učinkih večopravilnosti na učenje malo, je nekaj takih, ki so ta pojav vseeno raziskali. Fried 
(2008, v Lee in drugi, 2011, str. 4)18 je ugotovil, da raba prenosnega računalnika in brskanja 
po njem v razredu – oziroma med poukom – negativno vpliva na učenje in pomnjenje. 
Benbunan-Fich in Truman (2009, v Adler in drugi, 2015, str. 5461)19 sta v svoji raziskavi 
ugotovila, da učenci, ki med predavanjem uporabljajo prenosni računalnik, porabijo 76 
odstotkov svojega časa za moteče dejavnosti na računalniku, namesto da bi ta čas posvetili 
                                               
16 McIntyre, E., Wiener, K. K. K. in Saliba, A. J. (2015). Compulsive Internet use and relations between social 
connectedness, and introversion. Comput Human Behav, 48, 569–574. 
17 Andreassen, C. S. (2015). Online social network site addiction: a comprehensive review. Curr Addict Rep, 2, 
175–184. 
18 Fried, C. B. (2008). In-class laptop use and its effects on student learning. Computers & Education, 50(3), 
906–14. 
19 R. Benbunan-Fich, R. in Truman, G. E. (2009). Multitasking with Laptops During Meetings. Communications 
of the ACM, 52, 139–141. 
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predavanju. Hembrooke in Gay (2003, v Adler in drugi, 2015, str. 5461)20 sta ugotovila, da si 
posamezniki, ki uporabljajo prenosni računalnik med predavanjem, težje zapomnijo vsebino 
predavanj kot tisti, ki ga ne uporabljajo. Tudi drugi raziskovalci so v svojih raziskavah 
ugotovili, da je pogostejša večopravilnost digitalnih medijev v vsakdanjem življenju povezana 
s slabšimi učnimi dosežki in spominom (Cain in drugi, 2016, str. 1932). Levine, Waite in 
Bowman (2007, v Lee in drugi, 2011, str. 4)21 so v svojih študijah ugotovili, da je raba hitrih 
sporočil negativno povezana s šolskim branjem knjig, učbenikov, člankov itd. Fox, Rosen in 
Crawford (2009, v Lee in drugi, 2011, str. 4)22 pa so v svoji študiji raziskovali stopnjo 
bralnega razumevanja pri mladostnikih, ki so hkrati uporabljali hitra sporočila in brali. 
Ugotovili so, da imajo mladostniki, ki preživijo več časa s pisanjem hitrih sporočil, manjšo 
stopnjo bralnega razumevanja (npr. besedila v šolskem učbeniku) kot tisti, ki ne pišejo 
sporočil med branjem.  
Nadalje se tudi Chen in Yan (2016, str. 36) ukvarjata z večopravilnostjo na mobilnem 
telefonu in njenim vplivom na učenje. Ker je mobilni telefon eden izmed digitalnih medijev, 
lahko vpliv in učinke, ki jih večopravilnost povzroča pri učenju, povežemo tudi z 
računalnikom, pametno tablico itd. Avtorja pravita, da večopravilnost deluje kot motnja na tri 
načine, in sicer skozi: 
1. Način rabe – zvonjenje telefona, raba hitrih sporočil, raba družbenih omrežij 
(Campbell, 2006;23 Shelton, Elliott, Lynn, Exner in Eaves, 2009;24 Harman in Sato, 
2011;25 Junco, 2012,26 v Chen in Yan, 2016, str. 36),  
2. cilje oziroma želje, ki jih posameznik želi doseči oziroma zadovoljiti – branje hitrih 
sporočil na družbenih omrežjih, usmerjanje pozornosti na telefon, računalnik 
                                               
20 Hembrooke, H. in Gay, G. (2003). The Laptop and the Lecture: The Effects of Multitasking in Learning 
Environments. Journal of Computing in Higher Education, 15, 46–64. 
21 Levine, L. E., Waite, B. M. in Bowman, L. L. (2007). Electronic media use, reading, and academic 
distractibility in college youth. CyberPsychology & Behavior, 10(4), 560–566. 
22 Fox, A. B., Rosen, J. in Crawford, M. (2009). Distractions, distractions: Does instant messaging affect college 
students’ performance on a concurrent reading comprehension task? CyberPsychology and Behavior, 12(1), 51–
3. 
23 Campbell, S. W. (2006). Perceptions of mobile phones in college classrooms: ringing, cheating, and classroom 
policies. Communication Edu, 55(3), 280–294.  
24 Shelton, J. T., Elliott, E. M., Lynn, S. D., Exner, A. L. in Eaves, S. D. (2009). The distracting effects of a 
ringing cell phone: an investigation of the laboratory and the classroom setting. Journal of Environmental 
Psychology, 29(4), 513–521. 
25 Harman, B. in Sato, T. (2011). Cell phone use and grade point average among undergraduate university 
students. College Student Journal, 544–550.  
26 Junco, R. (2012). Too much face and not enough books: the relationship between multiple indices of Facebook 
use and academic performance. Computers in Human Behavior, 28(1), 187–198. 
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(Bowman, Levine, Waite in Gendron, 2010;27 Fox, Rosen in Crawford, 2009, v Chen 
in Yan, 2016, str. 36) in 
3. razloge za odvračanje pozornosti (Foehr, 2006;28 Zhao, Reimer, Mehler, 
D’Ambrosio in Coughlin, 2013,29 v Chen in Yan, 2016, str. 36).  
Prvi zgoraj navedeni način opisuje motnjo pozornosti učenca v učilnici, ki jo lahko 
povzročajo zvonjenje telefona, hitro sporočilo ali raba družbenih omrežij. Te motnje pa lahko 
povežemo tudi z učenjem za domačo pisalno mizo. Razlika je le v tem, da v učilnici npr. 
lahko zazvoni telefon sošolca, kar lahko povzroči motnjo pozornosti večjega števila učencev 
pri predavanju, doma pa zvonjenje telefona učenca zmoti samo njegovo pozornost (razen, ko 
gre za učenje v dvojici, skupini itd.). Shelton in drugi (2009, v Chen in Yan, 2016, str. 36) so 
v svojem eksperimentu dokazali, kako zvonjenje telefona zmoti pozornost posameznika. 
Naredili so štiri eksperimente, dva v nadzorovanem stanju (laboratorijski eksperiment) in dva 
v realnem stanju (terenski eksperiment). Rezultati nadzorovanega eksperimenta so pokazali, 
da je nepričakovano zvonjenje telefona negativno vplivalo na kognitivne sposobnosti 
udeležencev v eksperimentu. Ti rezultati so bili kasneje testirani tudi v realni situaciji, kjer so 
na koncu dobili povezavo med eksperimentoma. Med predavanjem v realni situaciji je v 
učilnici telefon zvonil 30 sekund, 5 minut kasneje pa so učenci dobili test preverjanja znanja o 
predavani snovi. Shelton in njegovi sodelavci so ugotovili, da je bila stopnja natančnosti 
reševanja, glede na informacije, ki so bile predstavljene med zvonjenjem mobilnega telefona, 
bistveno nižja od tiste, ki je bila podana pred zvonjenjem. Podobne učinke imata tudi pisanje 
in preverjanje hitrih sporočil ter pregledovanje družbenih omrežij. Gingerich and Lineweaver 
(2013, v Chen in Yan, 2016, str. 37)30 sta v svojih eksperimentih raziskovala, kako pisanje 
hitrih sporočil med predavanjem vpliva na učenje. Naključno dodeljene udeležence sta 
razvrstila v skupino, ki je bila namenjena samo predavanju, in skupino, ki je bila namenjena 
predavanju in pisanju hitrih sporočil. Raziskovalca sta preverjala uspešnost učencev o 
zapomnjenih informacijah predavanja in jih prosila, da napovejo, kako dobri bodo njihovi 
rezultati. Znanstvenika sta ugotovila, da je skupina, ki je bila namenjena samo predavanju, 
                                               
27 Bowman, L. L., Levine, L. E., Waite, B. M. in Gendron, M. (2010). Can students really multitask? An 
experimental study of instant messaging while reading. Computers & Education, 54(4), 927–931.  
28 Foehr, U. G. (2006). Media multitasking among American youth: Prevalence, predicators and pairings. Henry 
J. Kaiser Family Foundation.  
29 Zhao, N., Reimer, B., Mehler, B., D’Ambrosio, L. in Coughlin, J. F. (2013). Self-reported and observed risky 
driving behaviors among frequent and infrequent cell phone users. Accident; Analysis and Pervention, 61(12), 
71–77.  
30 Gingerich, C. in Lineweaver, T. T. (2013). OMG! Texting in class = U Fail: empirical evidence that text 
messaging during class disrupts comprehension. Teaching of Psychology, 41(1), 44–51.  
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imela višjo uspešnost pri preverjanju znanja, poleg tega pa so bili udeleženci te skupine bolj 
samozavestni pri napovedovanju svoje uspešnosti.  
Drugi navedeni razlog, zaradi katerega večopravilnost lahko obravnavamo kot motnjo 
pozornosti, je povezan z branjem, npr. znanstvenih člankov ali člankov v učbenikih, delovnih 
zvezkih in pisanjem/prejemanjem hitrih sporočil na družbenih omrežjih. Bowman in drugi 
(2010, v Chen in Yan, 2016, str. 37–38) so raziskovali, kakšne učinke imajo hitra sporočila v 
povezavi z branjem znanstvenih člankov. Udeleženci v raziskavi so bili razdeljeni v tri 
skupine. V skupino, kjer so napisali in prejeli pet sporočil pred branjem, v skupino, kjer so 
napisali in prejeli pet sporočil med branjem in v skupino, kjer niso pisali in prejemali hitrih 
sporočil. Bowman in njegovi sodelavci so primerjali čas, ki so ga udeleženci vseh treh skupin 
potrebovali za branje predpisanega članka. Ugotovili so, da so udeleženci, ki so pisali in 
prejeli sporočila med branjem, potrebovali od 22 do 59 odstotkov več časa za dokončanje 
branja članka kot tisti, ki so pisali in prejeli sporočila pred branjem oziroma tisti, ki sploh niso 
pisali in prejeli sporočil. Njihova pozornost ni bila usmerjena samo v branje članka, ampak je 
"skakala" od članka na hitro sporočilo in nazaj. Znanstveniki so kljub temu pomembno 
ugotovili, da je ponovno branje nadomestilo primanjkljaj v razumevanju članka s strani 
udeležencev. Sklenemo torej lahko, da kljub nepopolni pozornosti in zato daljšemu času 
branja člankov vse to tudi pozitivno vpliva na razumevanje članka, saj posameznik z 
večkratnim branjem nekega odstavka le-tega bolj razume.  
Tretje omenjeni razlog pa je povezan z osebnostjo posameznikov, ki jim večopravilnost 
predstavlja del vsakdanjika. Sanbonmatsu, Strayer, Medeiros-Ward in Watson (2013, v Chen 
in Yan, 2016, str. 38)31 so v svoji študiji identificirali tri tipe osebnosti in razloge, zakaj 
večopravilnost predstavlja tako pomemben del njihovega življenja:  
- Prvi tip osebnosti je impulzivni tip osebnosti. Impulzivnost je bila v študiji 
opredeljena kot nagnjenost k hitrim, nenačrtovanim odzivom na dražljaje 
večopravilnosti, ne glede na posledice teh odzivov. Impulzivni ljudje po mnenju 
znanstvenikov večopravilnost vidijo kot prednost, ki jo bodo znali izkoristiti, zato so 
manj občutljivi na negativne posledice, ki jih lahko prinese.  
                                               
31 Sanbonmatsu, D. M., Strayer, D. L., Medeiros-Ward, N. in Watson, J. M. (2013). Who multi-tasks and why? 
Multi-tasking ability, perceived multi-tasking ability, impulsivity, and sensation seeking. PLoS One, 8(1), 1–8. 
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- Drugi tip osebnosti je značilen za ljudi, ki uživajo v raznolikih in kompleksnih 
občutkih, ki jih večopravilnost zagotavlja, pa čeprav za "ceno" učinkovitosti nekega 
dela.  
- Tretji identificirani tip osebnosti pa je značilen za ljudi, ki imajo običajno težave pri 
vsakodnevnem blokiranju motenj, ki jih povzroča večopravilnost in se zato ne morejo 
osredotočiti samo na eno stvar.  
Predstavljeni tipi osebnosti nam dajo vpogled v dejstvo, da obstajajo razlike med posamezniki 
glede rabe večopravilnosti (Foehr, 2006, v Cain in drugi, 2016, str. 1932) in njenega vpliva na 
dolgoročne kognitivne procese (Cain in drugi, 2016, str. 1932). Digitalni mediji in z njimi 
večopravilnost na posameznika lahko torej vplivajo pozitivno ali negativno. Pozitivne učinke 
ustvarjajo, ker pripomorejo k socialni povezanosti, omogočajo lažje in hitrejše iskanje, npr. 
znanstvenih člankov na internetu, in širijo posameznikovo splošno razgledanost. Negativne 
učinke pa ustvarjajo predvsem v povezavi s pozornostjo posameznika pri učenju. Njegova 
pozornost ni osredotočena na samo eno stvar, s katero se ukvarja (npr. branje članka), ampak 
"skače". Posledično si lahko manj zapomni in potrebuje več časa za branje, učenje in 
reševanje določene snovi, članka, delovnih nalog itd.  
V povezavi s tem lahko poudarimo tudi socialno povezanost, saj vsi posamezniki ne morejo 
ali se nočejo vključiti in biti del socialne povezanosti na spletu. Posledično lahko nastopi 
alienacija, kjer se odmaknejo od svojih vrstnikov in nemalokrat družbene medije in internetne 
igre začnejo uporabljati bolj pogosto, za pobeg pred slabim razpoloženjem in konflikti v 










4 POGOSTA RABA DIGITALNIH MEDIJEV  
 
V današnjem svetu se digitalne tehnologije, npr. mobilne naprave, digitalne tablice, prenosni 
računalniki, pogosto uporabljajo za komuniciranje in iskanje informacij. Omogočajo pa tudi 
socialno povezanost. Te tehnologije nam olajšajo spoprijemanje s stvarmi, zato si le težko 
predstavljamo življenje brez njihove rabe (Echeburúa in de Corral, 2010, v Agarwal in Kumar 
Kar, 2015, str. 170).32 Mladostniki digitalne medije uporabljajo za komuniciranje, zabavo 
(gledanje filmov, poslušanje glasbe, igranje igric), nakupovanje prek spleta, brskanje po 
spletu za izobraževalne namene itd. Posledično lahko rečemo, da je raba medijev pomembna, 
ker nam olajšuje reševanje nekaterih pomembnih življenjskih nalog, s katerimi se srečujemo 
(Shaw in Black, 2008, v Agarwal in Kumar Kar, 2015, str. 170).33 Vseeno pa se pogosto 
zgodi, da posamezniki začnejo pretirano uporabljati te medije, kar lahko vodi v 
nenadzorovano in kompulzivno vedenje (Savci in Aysan, 2017, str. 203). Chou in drugi 
(2005, str. 375) v svojem članku predstavijo tri kategorije, ki so povezane s takim vedenjem:  
1. Internet: pogosto uporabljanje interneta, zaradi samega interneta oziroma zaradi 
možnosti, ki jih le-ta ponuja.  
2. Uporabniki interneta: lastnosti posameznika ob stiku z internetom lahko pripeljejo 
do pogoste rabe interneta.  
3. Medosebne interakcije na internetu: medosebne interakcije, ki jih internet ponuja, 
lahko pripeljejo do pogoste rabe interneta. 
Ločeno od kategorij, ki predstavljajo razloge za pogostost rabe interneta, je po mnenju Savcija 
in Aysanove (2017) mogoče prepoznati tudi merila, ki kažejo na pogosto rabo digitalnih igric, 
največkrat mladostnikov. Ta merila se kažejo predvsem s tem, da internetne igre postanejo 
prevladujoča dejavnost v vsakdanjem življenju, pojavljati se začne potreba po porabi večje 
količine časa za igranje iger, pojavljati se začnejo simptomi odtegnitve (razdražljivost, 
anksioznost, žalost) in stalnost igranja iger (neuspešni poskusi nadzora nad ne-udeležbo iger), 
zamenjava hobijev in zabave v resničnem svetu z internetnimi igrami, pretirana raba iger, 
kljub poznavanju svojih psihosocialnih težav (zavajanje drugih o količini igranih iger), raba 
                                               
32 Echeburúa E, de Corral P. (2010). Addiction to new technologies and to online social networking in young 
people: A new challenge. Adicciones, 22(2), 91–95. 
33 Shaw, M. in Black, D. W. (2008). Internet addiction: definition, assessment, epidemiology and clinical 
management. CNS Drugs, 22(5), 353–65. 
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iger za pobeg pred slabim razpoloženjem ter na koncu izgubljenost in konflikt (posameznik 
igra igre, ker je npr. izgubil zaposlitev) (Savci in Aysan, 2017, str. 203). Pretirana raba 
digitalnih igric lahko tako posamezniku oteži življenje (Shaw in Black, 2008, v Agarwal in 
Kumar Kar, 2015, str. 170). Shaw in Black (2008, str. 353) pogosto rabo digitalnih medijev 
poskušata opredeliti kot prekomerno ali slabo nadzorovano vedenje, povezano z internetom in 
računalnikom, ki lahko povzroča tesnobo, bolečino ali žalost. Vse to pa po njunem mnenju 
velja tudi za druge vrste digitalnih tehnologij, npr. mobilne telefone, ki omogočajo tudi 
igranje video iger, video posnetke, brskanje po internetu in številne druge aplikacije, zaradi 
katerih uporabniki lahko postanejo zasvojeni z njihovo rabo (Echeburúa in de Corral, 2010, v 
Agarwal in Kumar Kar, 2015 str. 171). Te težave se običajno pojavljajo v mladosti, sčasoma 
pa se stabilizirajo (Beranuy in drugi, 2009, v Agarwal in Kumar Kar, 2015 str. 171).34  
O pogosti rabi medijev lahko torej govorimo, ko je raba te tehnologije izven nadzora 
posameznika in mu povzroča škodo (Echeburúa in de Corral, 2010, v Agarwal in Kumar Kar, 
2015 str. 171–172). Razlogi za tako rabo so po mnenju raziskovalcev v posameznikovih 
značilnostih in motivih rabe:  
1.) Samopodoba  
Samopodoba se navezuje na samovrednotenje, ki vključuje pozitivne in negativne vidike 
ocenjevanja (Rosenberg, 1965, v Khang in drugi, 2013, str. 2417).35 Pri proučevanju razmerja 
med posameznikovo samopodobo in socialnim vedenjem so študije pokazale, da se 
posamezniki, ki izkazujejo nižjo samozavest, pogosteje ukvarjajo z digitalnimi mediji. Z njimi 
lajšajo stres, ki ga po njihovem mnenju povzročajo medosebni odnosi iz oči v oči (Anderson, 
1994;36 Craig, 1995,37 v Khang in drugi, 2013, str. 2417). Posamezniki z nizko stopnjo 
samozavesti se raje kot na medosebne stike zanašajo na internet, mobilne telefone in video 
igre (Bianchi in Phillips, 2005, v Khang in drugi, 2013, 2417).38 Študija je pokazala, da so 
posamezniki z nižjo samopodobo bolj dovzetni za pogosto rabo digitalnih medijev kot tisti, ki 
                                               
34 Beranuy, F. M., Chamarro, L. A., Graner, J. C. in Carbonell, S. X. (2009). Validation of two brief scales for 
Internet addiction and mobile phone problem use. Psicothema, 21(3), 480–485. 
35 Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton, NJ: Princetion University.  
36 Anderson, E. (1994). The code of the streets. Atlantic Monthly, 273, 81–94.  
37 Craig, R. J. (1995). The role of personality in understanding substance abuse. Alcoholism Treatment 
Quarterly, 13, 17–27.  
38 Bianchi, A. in Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology 
and Behavior, 8, 39–51. 
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imajo višjo stopnjo samozavesti (Kim in Davis, 2009;39 Yea in Kim, 2003,40 v Khang in 
drugi, 2013, str. 2417).  
2.) Samoučinkovitost  
V primerjavi s samopodobo se samoučinkovitost navezuje na sposobnost posameznika, da 
opravi nalogo, ki si jo zada (Bandura, 1997;41 Gist in Mitchell, 1992,42 v Khang in drugi, 
2013, 2417). Ta kognitivni proces posamezniku predstavlja sredstvo za spopadanje s 
potencialnimi ovirami in neprijetnimi izkušnjami, saj mu omogoča, da doseže zastavljeni cilj 
(Bandura, 1999, v Khang, 2013, str. 2417).43 Posledično samoučinkovitost vpliva na raven 
posameznikove anksioznosti, stresa in (ne)popustljivosti (Bruning, Schraw in Ronning, 1999, 
v Khang in drugi, 2013, str. 2417).44 Posamezniki, ki kažejo nižjo stopnjo samoučinkovitosti, 
naj bi bili bolj podvrženi vedenju, ki je značilno za bolj pogosto rabo digitalnih medijev 
(Gunn, 1998;45 Young in Rodgers, 1997,46 v Khang in drugi, 2013, str. 2417).  
3.) Samoregulacija 
V študijah, ki se ukvarjajo s prekomerno rabo digitalnih medijev, pa se za preverjanje stopnje 
te rabe pogosto uporablja tudi samoregulacija posameznika, ki je povezana s stopnjo 
samonadzora (Bandura, 1991, v Khang in drugi, 2013 str. 2417).47 S preučevanjem povezav 
med pogosto rabo medijev in stopnjo samonadzora je Song (2004, v Khang in drugi, 2013, str. 
2418)48 ugotovil, da imajo posamezniki, ki kažejo nižjo stopnjo samonadzora, težave pri 
prilagajanju ali nadziranju časa, ki ga porabijo na internetu. Nenehno opravljajo različne 
medijske dejavnosti, kot so preverjanje e-pošte, gledanje video posnetkov, igranje iger, 
                                               
39 Kim, H. K. in Davis, K. E. (2009). Toward a comprehensive theory of problematic Internet use: Evaluating the 
role of self-esteem, anxiety, flow, and the self-rated importance of Internet activities. Computers in Human 
Behavior, 25, 490–500.  
40 Yea, J. in Kim, D. (2003). Effects of the Internet use and gratifications, flow, and dispositional orientation on 
the Internet addiction. Korean Journal of Consumer Studies, 14(2), 45–83.  
41 Bandura, A. (1997). The nature and structure of self-efficacy. Self-efficacy: The exercise of control. New 
York: WH Freeman and Company. 
42 Gist, M. E. in Mitchell, T. R. (1992). Self-efficacy: A theoretical analysis of its determinants and malleability. 
Academy of Management Review, 17(2), 183–211.  
43 Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of personality. L. Pervin, & O. John (Eds.), Handbook of 
personality, (2), 154–196. 
44 Bruning, R. H., Schraw, G. J. in Ronning, R. R. (1999). Cognitive psychology and instruction. One Lake 
Street, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Icn.  
45 Gunn, D. A. (1998). Internet addiction. UK: Project Presented to the University of Herrtfordshire.  
46 Young, K. S. in Rodgers, R. (1997). The relationship between depression and Internet addiction. 
CyberPsychology and Behavior, 1(1), 25–28.  
47 Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 50, 248–287.  
48 Song, N. (2004). Stress, self-control, and self-esteem of college students and Internet usage. Younsei 
University, Korea: Unpublished dissertation.  
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pošiljanje kratkih sporočil ali pogovarjanje po mobilnih telefonih. Khang in drugi zato 
menijo, da "medijske tehnologije, z zajamčeno medsebojno povezanostjo, takojšnjo naravo in 
enostavnostjo rabe, zadovoljujejo potrebe in želje potrošnikov, vseeno pa obstajajo 
uporabniki, ki se pretirano zanašajo na te tehnologije" (Khang in drugi, 2013, str. 2416).  
Nadalje so ugotovitve pokazale, da so uporabniki, ki preživijo več časa z digitalnimi mediji in 
vzpostavljajo interakcije večinoma prek njih, manj občutljivi na nasilje, kažejo višjo stopnjo 
depresije in se večkrat ne želijo o tem pogovoriti s člani svoje družine (Bianchi in Phillips, 
2005; Fisher, 1994;49 Kim in Haridakis, 2009;50 Young, 1998,51 v Khang in drugi, 2013, str. 
2416). Glede na škodljive učinke, ki jih ima lahko raba medijev na samega uporabnika, na 
druge ljudi in na družbo, je ta težava dobila velik pomen v raziskavah, ki proučujejo 
interakcije med ljudmi (Khang in drugi, 2013, str. 2416).  
Marlatt, Baer, Donovan in Kivlahan (1988, v Khang in drugi, 2013, str. 2418)52 trdijo, da se 
naše vedenje v povezavi z rabo medijev razvija skozi štiri stopnje: 
1.) Navajanje na digitalni medij 
Posamezniki pri rabi digitalnih medijev dobijo občutek, ki ga povezujejo s pozitivnimi čustvi 
in prijetnim doživljanjem.  
2.) Pogosta raba digitalnega medija 
Upravljanje z mediji postane nekaj običajnega in ritualnega (Lin, 1993;53 Rubin, 1984;54 
Stone in Stone, 1990,55 v Khang in drugi, 2013, str. 2418). Posameznik se nagiba k 
dejavnemu izbiranju določenih medijev in vsebin, da bi zadovoljil svoje psihološke potrebe 
(Katz, Blumer in Gurevitch, 1974, v Khang in drugi, 2013, str. 2418).56 Osnovni motiv za 
rabo tradicionalnih medijev (televizija, radio in tiskani mediji) je po mnenju raziskovalcev 
                                               
49 Fisher, S. (1994). Identifying video game addiction in children and adolescents. Addictive Behaviors, 19, 545–
553.  
50 Kim, J. in Haridakis, P. M. (2009). The role of Internet user characteristics and motives in explaning three 
dimensions of Internet addiction. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 988–1015.  
51 Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergency of a new clinical order. CyberPsychology and 
Behavior, 1(3), 237–244.  
52 Marlatt, G. A., Baer, J. S., Donovan, D. M. in Kivlahan, D. R. (1988). Addictive behaviors: Etiology and 
treatment. Annual Review of Psychology, 39(1), 223–252.  
53 Lin, C. A. (1993). Adolescents’ viewing activity and gratifications in a new media environment. Mass 
Communication Review, 20, 39–50.  
54 Rubin, A. M. (1984). Ritualized and instrumental televison viewing. Journal of Communication, 34, 67–77.  
55 Stone, G. in Stone, D. (1990). Lurking in the literature: Another look at media use habits. Mass 
Communication Rreview, 17, 25–33.  
56 Katz, E., Blumer, J. G. in Gurevitch, M. (1974). Utilization of mass communication by the individual. The 
uses of mass vommunications: Current perspectives on gratifications research, 3, 19–32.  
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potreba po informacijah, družbenih interakcijah, zabavi in razvoju osebne identitete 
(McQuail, 1983, v Khang in drugi, 2013, str. 2418).57 Motivi za rabo novih medijev pa 
vključujejo še potrebo po udobju, samoizražanju in družbenem statusu (Hawi, 2012;58 Ko, 
Cho in Roberts, 2005;59 Papacharissi in Rubin, 2000;60 Stafford, Stafford in Schkade, 2004,61 
v Khang in drugi, 2013, str. 2418).  
3.) Prehod v stalno rabo digitalnih medijev in spremenjeno vedenje  
Posameznik se ne želi ločiti od medijev. Začne jih uporabljati za lajšanje različnih razpoloženj 
(npr. stres, osamljenost, depresija), ki izhajajo iz družbenih in medosebnih konfliktov. 
Kasneje pride pri posamezniku tudi do spremembe vedenja (LaRose, Lin in Eastin, 2003, v 
Khang in drugi, 2013, str. 2418).62  
Khang (prav tam, str. 2416) meni, da bi se bilo poleg učinkov, ki jih ima raba medijev na naše 
vedenje, smiselno osredotočiti tudi na prakso rabe digitalnih tehnologij, s čimer sem se tudi 
sama ukvarjala v empiričnem delu diplomskega dela.  
 
4.1 Raba interneta, mobilnega telefona, družbenih omrežij in računalniških iger 
Standardizirane opredelitve za zasvojenost z digitalno tehnologijo ni. Z različnimi 
opredelitvami pa se strokovnjaki strinjajo, da ta pojav obstaja. Kot ugotavlja Griffiths, 
"prekomerna raba interneta v večini primerov ni problematična, vendar pa dokazi iz študijev 
primerov kažejo, da pretirana raba pri nekaterih posameznikih lahko vodi v zasvojenost, kar je 
zaskrbljujoče" (Griffiths, 1998, str. 73, v Chou in drugi, 2005, str. 365).63 Pogosto rabo 
digitalnih medijev zato po mnenju raziskovalcev lahko obravnavamo kot tehnološko 
zasvojenost, kjer je dejavna substanca internet (Kwon in drugi, 2013;64 van den Eijnden in 
                                               
57 McQuail, D. (1983). Mass Communication Theory: An Introduction. London: Sage Publications.  
58 Hawi, N. S. (2012). Internet addiction among adolescents in Lebanon. Computers in Human Behavior, 28, 
1044–1053.  
59 Ko, H., Cho, C. H. in Roberts, M. S. (2005). Internet uses and gratifications: A structural equation model of 
interactive advertising. Journal of Advertising, 24(2), 57–70.  
60 Papacharissi, Z. in Rubin, A. M. (2000). Predictors of Internet use. Journal of Broadcasting and Electronic 
Media, 44(2), 175–196.   
61 Stafford, T. F., Stafford, M. R. in Schkade, L. L. (2004). Determining uses and gratifications for the Internet. 
Decision Sciences, 35(2), 259–288.  
62 LaRose, R., Lin, C. A. in Eastin, M. S. (2003). Unregulated Internet usage: Addiction, habit, or deficient self-
regulation? Media Psychology, 5, 225–253.  
63 Griffiths, M. D. (1998). Internet addiction: Does it really exist? In Gackenbach, J. (ed.), Psychology and the 
Internet: Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications. New York: Academic Press.  
64 Kwon, M., Lee, J. Y., Won, W. Y., Park, J. W., Min, J. A., Hahn, C., Gu, X., Choi, J. H in Kim, D. J. (2013). 
Development and validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). PLoS One, 8(2), 1–7.   
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drugi, 2016,65 v Savci in Aysan, 2017, str. 203). Njihova skupna definicija se navezuje na 
stanje pretirane rabe medijev, želje po rabi, zanemarjanje drugih dejavnosti, zaradi pretirane 
rabe digitalnih medijev, slabša družbena razmerja, pobeg pred negativnimi čustvi in stresom v 
življenju, težave v prenehanju in zmanjšanju rabe medijev ter nervozo in zaskrbljenost, ko ni 
možno uporabljati digitalnih medijev (American Psychiatric Association, 2013;66 Kwon in 
drugi, 2013; Young, 199867; van den Eijnden in drugi, 2016, v Savci in Aysan, 2017, str. 
204). Študije, ki so proučevale pretirano rabo digitalnih medijev, so motive za to rabo 
preučevale kot kazalnike zasvojenosti z mediji. Kim in Park (2007a,68 2007b,69 v Khang in 
drugi, 2013, str. 2418) sta v študiji preučevanja zasvojenosti s spletnimi igrami opredelila 
motive igranja spletnih iger. To so potreba po pobegu iz realnosti, prosti čas, skupnost, ki jo 
tvorijo igralci v igri na spletu, odveza, dosežek, zadovoljstvo, zabava in potreba po "zabijanju 
časa". Njune ugotovitve so pokazale, da so motivi uporabnikov pomembno povezani s 
pretokom spletnih iger in pogostostjo igranja. Pri proučevanju rabe interneta in družbenih 
omrežij so študije, podobno kot pri preučevanju motivov za igranje spletnih iger, odkrile 
motive, ki vplivajo na pogostost rabe interneta. Ti motivi so potreba po informacijah, potreba 
po medosebnih odnosih, zabava, izhod iz realnosti in prav tako potreba po "zabijanju časa". 
Za uporabnike mobilnih telefonov pa so motivi za rabo potreba po takojšnjosti, mobilnosti, 
informacijskosti in socialnem statusu (Lee, 2002, v Khang in drugi, 2013, str. 2418).70 
Griffiths (1996),71 Young (1998), Anderson (2001)72 in Shapira et al. (2003),73 v Savci in 
Aysan (2017, str. 203) opisujejo pretirano rabo mobilnega telefona kot vedenjsko zasvojenost, 
ki se navezuje na pogosto rabo interneta. Internet in vse njegove dejavnosti so tako po mnenju 
raziskovalcev lahko vir zasvojenosti pri mladih in lahko povzročajo skrbi pri njihovih starših.   
 
                                               
65 Van den Eijnden, R. J. J. M., Lemmens, J. S. in Valkenburg, P. M. (2016). The Social Media Disorder Scale. 
Comput Human Behav, 61, 478–487. 
66 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 
Arlington: American Psychiatric Publishing.  
67 Young, K. S. (1998). Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning 
Strategy for Recovery. New York: John Wiley & Sons. 
68 Kim, Y. in Park, S. (2007a). A study on the effects of on-line game on gamers' flow experience and loyalty. 
Korean Journal of Broadcasting and Telecommunication Studies, 21(2), 179–208. 
69 Kim, Y. in Park, S. (2007b). A study on the online game use influences in game flow and addiction: Focusing 
on the uses and gratifications approach. Korean Journal of Journalism and Communication Studies, 51(1), 355–
377.  
70 Lee, D. J. (2002). College students’ cell phone usage culture survey. University Culture Newspaper.  
71 Griffiths, M. D. (1996). Internet addiction: An issue for clinical psychology? Clinical Psychology Forum, 97, 
32–36. 
72 Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: an exploratory study. J Am Coll Health, 50, 21–
26. 
73 Shapira, N. A., Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S. in Stein, D. J. (2003). 
Problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria. Depress Anxiety, 17, 207–216. 
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5 VLOGA STARŠEV PRI RABI DIGITALNIH MEDIJEV MLADOSTNIKOV  
 
Kot že velikokrat omenjeno, so internet in digitalni mediji prisotni v življenju vseh nas, 
predvsem pa mladostnikov. Starši zato pogosto čutijo odgovornost za preprečitev tveganj in 
nevarnosti, do katerih lahko pride ob rabi teh medijev. Izražajo zaskrbljenost glede rabe 
medijev svojih otrok in njihovih prijateljev, predvsem zaradi razvojnih posledic, na katere 
pogosta raba medijev lahko vpliva (Wallis, 2010, v Pea in drugi, 2012, str. 328).74 Raziskave 
kažejo, da na stopnjo rabe interneta s strani otrok vpliva veliko dejavnikov, med njimi tudi stil 
starševanja (Eastin, Greenberg in Hofschire, 2006;75 Rosen et al., 2008;76 Valcke et al., 
2010,77 v Özgür, 2016, str. 412). Medijske navade se začnejo razvijati že v zgodnjem obdobju 
(Len-Ríos in drugi, 2016, str. 102), zato je pomembno, da se na strani staršev vzpostavita 
spoštovanje in razumevanje preferenc, ki jih mladostniki razvijejo z rabo interneta in 
digitalnih medijev (Fleming, Greentree, Cocotti-Muller, Elias in Morrison, 2006;78 Lwin et 
al., 2008,79 v Özgür, 2016, str. 412). Starševski nadzor naj bi tako vključeval vodenje otrok 
skozi spletne dejavnosti, postavljanje pravil za reguliranje rabe interneta in kaznovanje ob 
neprimernih spletnih dejavnostih (Özgür, 2016, str. 412). Pomemben je zato, ker po mnenju 
raziskovalcev mladostniki morda pravzaprav sploh niso pozorni na to, da uporabljajo več 
različnih medijev hkrati in je to za njih nekaj povsem običajnega (Len-Ríos in drugi, str. 102, 
2016). Na primer, medtem ko poslušajo glasbo, zraven govorijo še po telefonu in 
posodabljajo svoje profile na družbenih omrežjih (Pea et al., 2012, v Len-Ríos in drugi, str. 
102, 2016). Raba digitalne tehnologije pri mlajših mladostnikih je lahko tudi precej drugačna 
od rabe digitalne tehnologije pri starejših mladostnikih (npr. študentih) (Len-Ríos in drugi, str. 
102, 2016). Stil starševanja tako predstavlja enega od pomembnih vidikov nadzora in 
razumevanja rabe digitalnih medijev in interneta pri mladostnikih. Najpogosteje uporabljena 
                                               
74 Wallis, C. (2010). The impacts of media multitasking on children’s learning and development: Report from a 
research seminar. Joan Ganz Cooney Center: Sesame Workshop website. 
75 Eastin, M., Greenberg, B. in Hofschire, L. (2006). Pareting the Internet. Journal of Communication, 56, 486–
504.  
76 Rosen, I. D., Cheever, N. A. in Carrier, L. M. (2008). The association of parenting style and child age with 
parental limit setting and adolescent MySpace behavior. Journal of Applied Decelopmental Psychology, 29, 
459–471.  
77 Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B. in Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use 
of primary school children. Computers & Education, 55, 454–464.  
78 Fleming, J., Greentree, S., Cocotti-Muller, D., Elias, K. in Morrison, S. (2006). Safety in cyberspace. Youth 
and Society, 38(2), 135–154.  
79 Lwin, M. O., Stanaland, A. in Miyazaki, A. (2008). Protecting children’s privacy online: how parental 
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je klasifikacija, ki jo povzemam po Baumrindovi (1968, v Matejevic, Jovanovic in Jovanovic, 
2014, str. 289)80 in Özgürju (2016), saj jo slednji postavlja v kontekst rabe digitalnih medijev:   
1.) Interakcijski ali avtoritativni stil vzgoje  
Po mnenju Baumrindove (1968, v Matejevic, Jovanovic in Jovanovic, 2014, str. 289) so za 
avtoritativni stil starševanja značilni razmerje med starševsko toplino, vedenjskim nadzorom 
otroka, strogost, priznavanje avtonomije otroka in demokracija med starši in otroki. Starši 
spodbujajo verbalno komuniciranje s svojimi otroki, jih podpirajo pri njihovih spretnostih in 
težnjah ter določajo standarde za prihodnje obnašanje otrok. Ti starši uporabljajo praktična 
pravila, npr. ko gre za rabo interneta pri mladostniku (Valcke et al., 2010, v Özgür, 2016, str. 
412). Značilna je relativno visoka, a razumna stopnja nadzora nad otrokovim vedenjem 
(Baumrind, 1968, v Matejevic, Jovanovic in Jovanovic, 2014, str. 289).  
Strategije avtoritativnih staršev vključujejo (Baumrind in Thompson, 2002, v Matejevic, 
Jovanovic in Jovanovic, 2014, str. 289):81  
1.) Spodbujanje otrokovih kompetenc, vključno s socialnimi kompetencami prek skupnih 
dejavnosti in pogovorov. 2.) Zanašanje na prepričevanje, ne na prisilo. 3.) Uporaba pritiska za 
pridobitev spoštovanja otrok, kadar je to potrebno. 4.) Udejanjanje etičnega načela 
vzajemnosti. 5.) Vključevanje in sodelovanje v življenju otroka.  
2.) Permisivni stil vzgoje  
Permisivni stil starševanja je značilen za starše, ki od otroka ne zahtevajo veliko. Velikokrat 
se izogibajo soočenju z otrokom in ne zavračajo njegovih zahtev (Darling, 1999, v Özgür, 
2016, str. 412).82  
3.) Laissez-faire stil vzgoje ali vsedopuščajoči stil vzgoje 
Laissez-faire stil starševanja je značilen za starše, ki otroku zagotavljajo malo ali nič čustvene 
podpore. Ne odražajo niti podpornega niti restriktivnega odnosa v zvezi z rabo interneta 
svojega otroka (Valcke et al., 2010, v Özgür, 2016, str. 412). V primerjavi s permisivnimi 
                                               
80 Baumrind, D. (1968). Authoritarian vs. Authoritative Parental Control. Adolescence, 3(11), 255–272. 
81 Baumrind, D. in Thompson, A. R. (2002). The Ethics of Parenting. Handbook of Parenting. New Jersey 
London: LEA Mahwah.  
82 Darling, D. (1999). Parenting Style and its Correlates (ERIC Digest No. 73). Champaign IL: ERIC 
Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. ERIC database.  
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starši otroku vseeno nudijo povratne informacije glede rabe interneta in digitalnih medijev 
(Maccoby, 1992, v Özgür, 2016, str. 412).83  
4.) Avtoritarni ali represivni stil vzgoje  
Avtoritarni stil vzgoje je opredeljen kot presečišče nizke starševske topline in visokega 
starševskega nadzora. Za ta stil velja, da naj bi otrok poslušal in ne kršil strogih pravil staršev 
(Darling, 1999, v Özgür, 2016, str. 412). Običajno so tukaj tudi dokaj stroge kazni.  
Po mnenju nekaterih znanstvenikov poleg stilov starševanja obstajajo tudi strategije, ki 
staršem pomagajo razumeti in nadzorovati situacijo, ki je povezana z internetno rabo pri 
njihovih otrocih. Pogosta je delitev na aktivno mediacijo staršev, restriktivno mediacijo, 
nadzor in souporabo, omejitve glede komuniciranja prek spleta ter tehnološko mediacijo 
(Livingstone in Helsper, 2008;84 Sonck et al., 2013;85 Valkenburg, Piotrowski, Hermanns in 
de Leeuw, 2013,86 v Symons in drugi, 2017, str. 424): 
1.) Aktivna mediacija vključuje prizadevanje staršev, da otrokom razložijo medijske 
vsebine in jim posredujejo svoja mnenja o njej. 
2.) Restriktivna mediacija predstavlja omejitve glede časa, porabljenega na spletu, in 
omejitve medijskih vsebin, s katerimi se otrok srečuje. 
3.) Nadzor in souporaba sta povezana z neposrednim nadzorom otroka, ko uporablja 
internet, in sočasno rabo interneta z otrokom. 
4.) Omejitve glede komuniciranja prek interneta vključujejo postavljanje pravil o tem, 
s kom otrok lahko in kako sme komunicirati prek interneta.  
5.) Tehnološka mediacija pa pomeni namestitev tehničnih aplikacij, ki omogočajo 
staršem, da spremljajo spletne dejavnosti otrok ali omejijo njihov dostop do interneta. 
Len-Ríos in drugi (2016, str. 102) menijo, da so starševski nadzor in posredovanje ter šolske 
omejitve rabe medijev pomembni, saj študije kažejo, da so mladostniki manj 
medijsko/informacijsko pismeni, ker sprejemajo bolj impulzivne ali tvegane odločitve v 
povezavi z gledanjem in objavljanjem vsebin na družbenih in drugih spletnih omrežjih. 
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Pomembna sta komuniciranje o prednostih in nevarnostih interneta med mladostniki in starši 
ter njihova podpora, saj to predstavlja pomembno vodilo za pozitivno rabo digitalnih medijev 
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6 RAZISKAVA  
 
V diplomskem delu uporabljam metodo kvalitativnega raziskovanja. Opravila sem deset 
osebnih intervjujev z učenci Osnovne šole 16. decembra Mojstrana.  
 
6.1 Namen in cilj raziskave  
V svoji raziskavi skušam ugotoviti, kako pogosto, kdaj in za kakšne namene mladi 
uporabljajo digitalne medije. Prav tako me zanima, kako – in če sploh – brskanje po internetu, 
družbenih omrežjih in igranje digitalnih iger vplivata na spomin in pozornost posameznika pri 
učenju ali delanju domače naloge. Ugotoviti torej želim, kakšna je raba digitalnih medijev 
med mladostniki, kako oni dojemajo to rabo, v smislu njihove subjektivne perspektive in kako 
ta raba vpliva na njihovo pozornost in spomin pri učenju.   
 
6.2 Raziskovalna vprašanja  
V diplomskem delu skušam odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja, in sicer:  
1. Kako mladostniki dojemajo rabo digitalnih tehnologij?  
2. Kakšna je ta raba količinsko?   
3. V kolikšni meri raba sodobnih digitalnih tehnologij posega v učenje mladostnikov? 
 
6.3 Postopek raziskave in zbiranja podatkov  
Udeležence intervjujev sem iskala na Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana. Najprej sem 
uredila sestanek z ravnateljico šole, kjer sem ji predstavila temo diplomskega dela. Prosila 
sem jo za izvedbo intervjujev z desetimi učenci 8. razreda (5 deklet in 5 fantov). Ker 
udeleženci še niso polnoletni, sem ji pred izvedbo intervjujev dala tudi soglasja za starše, ki 
jih je posredovala razredničarki 8. razreda. Z ravnateljico sva se potem dogovorili, da me 
pokliče, ko bodo soglasja podpisana in jih bodo učenci prinesli nazaj v šolo. Tako sem 
intervjuje izvedla 19. junija 2019. Vsi so potekali v živo, v eni izmed učilnic šole. Pogovori so 
potekali sproščeno. Ob začetku vsakega izmed intervjujev sem poudarila, da osebni podatki 
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ne bodo razkriti in jih prosila za čim večjo iskrenost pri odgovorih. Ob privolitvi vsakega 
izmed intervjuvancev sem pogovore posnela na snemalnik. Intervjuji so temeljili na 
raziskovalnih vprašanjih in vnaprej pripravljenih okvirnih vprašanjih. Dolžina pogovorov je 
trajala med 7 in 10 minut. Med intervjuji sem skušala držati osrednji tok pogovora ter se s 
pomočjo glavnih vprašanj in podvprašanj prilagajati odgovorom intervjuvancev.  
 
6.4 Postopek obdelave podatkov  
Kvalitativno analizo podatkov sem opravila v več korakih. Intervjuje, ki so bili posneti s 
pomočjo snemalnika, sem najprej dobesedno pretipkala in jih uredila. Zaradi anonimnosti 
intervjuvancev in zagotavljanja varstva osebnih podatkov sem te podatke šifrirala. Njihova 
imena sem spremenila v označbe v obliki črk. Pretipkane intervjuje (transkripte) sem uredila v 
tabelo. V odgovorih udeležencev sem določila enote kodiranja, oblikovala kategorije in 
poiskala relevantne koncepte.  
 
6.5 Predstavitev vzorca  
Pri pridobivanju intervjuvancev sem uporabila namensko vzorčenje. Glede na vsa tri 
raziskovalna vprašanja sem na intervjuje povabila mladostnike, v starosti od 13 do 14 let, saj 
menim, da je v tem starostnem obdobju raba digitalnih medijev že dobro razvita. Moj vzorec 
je sestavljalo deset oseb.  
 
6.6 Predstavitev intervjuvancev  
V intervjujih je sodelovalo 10 oseb, pet ženskega spola in pet moškega spola. Intervjuvanci so 
bili učenci Osnovne šole 16. decembra Mojstrana. Nadalje sem demografske podatke 
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Če strnem, imamo pet intervjuvank ženskega spola in pet intervjuvancev moškega spola, v 
starosti od 13 do 14 let. Intervjuvanke in intervjuvanci živijo v Mojstrani, na Dovju, na 









7.1 Raba digitalnih medijev med mladimi   
Pri prvem vprašanju, katere digitalne medije uporabljajo, so udeleženci odgovorili, da največ 
uporabljajo telefon, računalnik in playstation (gl. Tabelo 6.3).  
 
Tabela 6.3: Vrsta digitalnih medijev 
Odgovori intervjuvank in intervjuvancev Vrsta intervjuja in čas izvedbe intervjuja 
I1: "Amm … uporablam računalnik pa 
telefon." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij)89 
I2: "Večinoma telefon, zlo mal računalnik." (osebni intervju, 2019, 19. junij)90 
I3: "Telefon." (osebni intervju, 2019, 19. junij)91 
I4: "Najraj telefon … ostalo bl mau, zato k 
… k je telefon najbl priročn, pač je najlaži." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij)92 
I5: "Am … telefon." (osebni intervju, 2019, 19. junij)93 
I6: "Amm … telefon… pa plejstejšn." (osebni intervju, 2019, 19. junij)94 
I7: "Najraj telefon … računalnik učash." (osebni intervju, 2019, 19. junij)95 
I8: "Aaa … telefon." (osebni intervju, 2019, 19. junij)96 
I9: "Za šolo bl na računalniku pol, ostalo pa 
bl na telefonu." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij)97 
I10: "Telefon ..., nimam računalnika, 
uporablam ga samo za pisanje seminarskih 
nalog pa to." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij)98 
 
                                               
89 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.  
90 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
91 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
92 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
93 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
94 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
95 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
96 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
97 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
98 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Omenjeni digitalni mediji jim služijo za pogovore s prijatelji prek družbenih omrežij ali 
drugih aplikacij, za objavljanje ali sledenje vsebinam na družbenih omrežjih, za poslušanje 
glasbe, za klicanje in za igranje digitalnih iger (gl. Tabelo 6.4).  
 
Tabela 6.4: Namen rabe digitalnih medijev 
Odgovori intervjuvank in intervjuvancev Vrsta intervjuja in čas izvedbe intervjuja 
I1: "Večinoma mam kkšne aplikacije, k se 
pogovarjam s prjatli, al pa, ne vem, kšne 
slike gledam pa jih objavlam pa to." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I2: "Ponovad kej poslušam musko, al pa se 
pogovarjam s prjatli na družbenih omrežjih, 
ponovad snepčet pa instagram." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I3: "Am … snepčet, instagram, tiktok … am 
… tvitr …" 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I4: "Ja …, k grem vn, da pokličem starše, al 
pa da kej napišem pa za sošolce, da se lah 
pogovarjam z njimi tko, al pa z drugimi k 
niso z naše šole … prek družbenih omrežij." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I5: "Am …, da si s prjatli dopisujem preko 
vajbra." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I6: "Ja, na plejstejšnu igram igrce …" (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I7: "... pa igrce igram …, na računalniku 
igrce igram." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I8: "Am …, recimo za te družbena omrežja, 
pa za igrce, pa pač za smse pa klice." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I9: "Za klicat, pa da kej pogledam, če m je 
dougčas." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I10: "Instagram pa snepčet … jutub, igrce bl 
mal." 




Za večopravilnost je značilno, da posameznik uporablja dva ali več medijev hkrati. Odgovori 
udeležencev na vprašanje, ali medije, ki so jih našteli, kdaj sočasno uporabljajo, so bili 
različni. Intervjuvanki 2 in 4 ter intervjuvanec 10 pravijo, da digitalnih medijev ne uporabljajo 
sočasno. Intervjuvanka 2 poroča, da računalnik uporablja zgolj za šolo (I2: "Ne …, ponovad 
je računalnik za to, da za šolo kej nrdim." (osebni intervju, 2019, 19. junij)), intervjuvanka 4 
pa pravi, da medijev ne uporablja sočasno, ker ji to enostavno ne znese. Intervjuvanec 7 
digitalnih medijev prav tako ne uporablja sočasno, ima pa telefon pri sebi, ko na primer igra 
digitalne igre, v primeru, če ga kdo pokliče. Intervjuvanki 1 in 3 ter intervjuvanci 6, 8 in 9 pa 
so poročali o rabi dveh medijev na enkrat. Intervjuvanka 1 ter intervjuvanca 8 in 9 pravijo, da 
ob rabi računalnika zraven poslušajo še glasbo ali pa se po mobilnem telefonu pogovarjajo s 
prijatelji (I1: "Ja, mogoč kdaj, če na računalniku poslušam musko …, pa na telefonu se pa 
pogovarjam s komu, al pa kej." (osebni intervju, 2019, 19. junij)). Intervjuvanec 6 dva 
digitalna medija uporablja hkrati, ko igra digitalne igre na playstationu in zraven gleda 
televizijo.  
Intervjuvanki 2 in 4 ter intervjuvanci 7, 8 in 10 so poročali o rabi telefona tudi, ko so v družbi 
s prijatelji. Po njihovih besedah se to dogaja redko. Razlogi za rabo se navezujejo predvsem 
na kraj, kjer so (I2: "Če smo zunej bl mau, če smo pa bl notr, ga pa več uporablamo." (osebni 
intervju, 2019, 19. junij)), željo po pregledovanju novosti na družbenih omrežjih ali igranje 
digitalnih iger (I8: "Am … ja, kukr kdaj, ponovad uporablamo …, ne vem, greš kej pogledat 
na aa … instagram, fejsbuk, al pa, ne vem, recmo pr klešrojalu kšn betl odigraš." (osebni 
intervju, 2019, 19. junij)), klicanje drugih v družbo, dolgčas in vožnjo na npr. trening.  
Intervjuvanki 1 in 3 ter intervjuvanca 5 in 9 pa pravijo, da telefona v družbi načeloma ne 
uporabljajo, oziroma je raba odvisna od tega, ali želijo kaj na hitro preveriti na mobilnem 
telefonu (I3: "Bl ne, edin, če kej rabš pogledat, drgač pa se bl pogovarjamo." (osebni intervju, 
2019, 19. junij)).  
 
7.2 Raba družbenih omrežij med mladimi  
Ker me je v raziskavi zanimala raba digitalnih medijev med mladimi in prakse te rabe, sem v 
opravljenih intervjujih postavljala vprašanja tudi v povezavi z družbenimi omrežji. 
Predvidevala sem, da je to ena izmed glavnih praks, ki jo mladi v intervjuju uporabljajo, ko so 
na npr. mobilnem telefonu ali računalniku. Pri vprašanju, kaj največ spremljajo od družbenih 
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omrežij, so vsi udeleženci odgovorili Instagram in Snapchat. Nekaj jih je odgovorilo tudi 
Facebook, vendar pa je večina rekla, da slednjega ne uporabljajo. Intervjuvanka 5 pa pravi, da 
namesto družbenih omrežij uporablja aplikacijo Viber, ki prav tako služi za pogovore s 
prijatelji (gl. Tabelo 6.5).  
 
Tabela 6.5: Vrsta družbenih omrežij 
Odgovori intervjuvank in intervjuvancev Vrsta intervjuja in čas izvedbe intervjuja 
I1: "U bistvu največ instagram pa snepčet, 
tm tm." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I2: "Bl snep, ker u bistvu zbiramo ene ogne, 
pa zato več uporablamo." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I3: "Mmm …, mogoče bl instagram." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I4: "Najbol uporablam instagram, sam zato, 
da pač se loh pogovarjam z drugimi …, 
snep bl mal …, fejsbuka nimam." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I5: "... da si s prjatli dopisujem preko 
vajbra." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I6: "Instagram." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I7: "Instagram pa snap …, nimam fejsbuka." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I8: "Am …, snepčet." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I9: "Instagram." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I10: "Snepčet …, fejsbuka pa nimam." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
 
Intervjuvanka 5 in intervjuvanec 9 poročata, da na omenjenih družbenih omrežjih in 
aplikacijah ne preživita veliko prostega časa, približno pol ure na dan. Intervjuvanki 1 in 3 ter 
intervjuvanca 8 in 10 pravijo, da svoj čas družbenim omrežjem v povprečju posvetijo dvakrat 
do trikrat na dan, odvisno, ali se jim zdi, da je kaj novega na teh omrežjih (I8: "Trikrat …, pač 
da pogledaš te nove sporočila pa to." (osebni intervju, 2019, 19. junij)). Intervjuvanki 1 in 4 
ter intervjuvanec 7 pa družbena omrežja pregledujejo pogosto, na dve uri oziroma jih 
uporabljajo predvsem za pogovore s prijatelji.  
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Intervjuvanke 1, 2 in 3 ter intervjuvanca 6 in 9 pravijo, da vsebine na družbenih omrežjih 
objavljajo občasno. Intervjuvanca 7 in 10 prav tako poročata o objavljanju vsebin na 
družbenih omrežjih, vendar pa bolj sledita drugim objavam. Intervjuvanka 4 in intervjuvanec 
8 pa ne objavljata vsebin oziroma imata družbena omrežja zgolj za pogovore s prijatelji (I4: 
"Ne, sam za pogovarjat mam." (osebni intervju, 2019, 19. junij)).  
 
7.3 Učenje in prosti čas mladostnikov 
Večini udeležencev v intervjuju sta šola in učenje pomembna, saj pravijo, da zagotavljata 
dobro izobrazbo. Intervjuvanka 1 in intervjuvanec 10 pa sta poudarila tudi slabosti nekaterih 
učnih predmetov, za katere menita, da jima ne bodo koristili v prihodnosti (I1: "... recimo pr 
slovenščini, k se učimo o, ne vem, o slovnici, kako poved opišeš, recimo, ne vem stavčne 
člene, to se mi ne zdi, to se mi zdi, da nam uporablala u žiulenu." (osebni intervju, 2019, 19. 
junij)).  
Učenju se intervjuvanki 3 in 6 ter intervjuvanca 7 in 10 posvetijo približno eno uro na dan, 
medtem pa si intervjuvanki 1 in 2 za učenje vzameta od ene do štiri ure na dan. Intervjuvanka 
4 in intervjuvanec 8 se učita od tri do štiri dni na teden, intervjuvanka 5 in intervjuvanec 9 pa 
se po navadi učita nekaj dni pred testom. Količina časa, ki ga udeleženci posvečajo učenju, je 
odvisna od količine testov, ocenjevanj, od samega predmeta, od popoldanskih dejavnosti, 
treningov in tudi lepega vremena (I4: "... če je lep vreme, grem itak vn, pa se poj zvečer učim, 
al pa zjutri, poj ustanem, pa se učim. " (osebni intervju, 2019, 19. junij)).  
Interesnih dejavnosti, ki se jih udeležujejo popoldan, ni malo. Udeleženci intervjuja so 
poročali o treningih floorbala, baleta, plezanja, kolesarstva, nogometa, smučanja, plavanja, 
rokometa, hokeja, košarke in tenisa. Zraven pa se udeležujejo tudi gasilskih vaj, pevskega 
krožka, se družijo s prijatelji, rišejo in ustvarjajo (gl. Tabelo 6.6).  
 
Tabela 6.6: Interesne dejavnosti 
Odgovori intervjuvank in intervjuvancev Vrsta intervjuja in čas izvedbe intervjuja 
I1: "Ja, hodm na treninge h florbolu …" (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I2: "Ja … treniram florbol … " (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
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I3: "… vn, zuni sm zlo velik." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I4: "Ja …, pač …, ne vem, če … to da učash 
tko, ful rada rišem al pa kej ustvarjam …" 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I5: "Am …, plešem balet, pa treniram 
plezanje, pa gasilske, pa bla sm na pevskmu 
krožku …" 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I6: "Ja … fuzbal treniram …" (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I7: "Ja … am … nogomet pa florbol." (osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I8: "Ja, treniram florbol, učasih sm pa 
smučanje, tko da sm mu po šestkrat na tedn 
treninge. Rd plezam am …, tečem niti ne, 
poj am …, rd plavam am …, pa rd skačem, 
pa rd mam hitrost." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I9: "Uf, nogomet, rokomet, hokej, košrka, 
tenis, kolesarstvo." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
I10: "A …, ja pač ..., ne samo, pač ta 
smučanje." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij) 
 
Tem dejavnostim svoj čas posvetijo različno. Intervjuvanka 4 in intervjuvanec 9 hobijem in 
treningom posvetita približno dve uri na dan, medtem ko intervjuvanka 1 tem dejavnostim 
svoj prosti čas posveti dvakrat na teden po eno uro. Intervjuvanec 7 in 10 pa sta poročala o 
vsakodnevnih treningih oziroma hobijih.  
Veliko časa namenijo tudi druženju s prijatelji. To jim predstavlja pomemben del preživljanja 
prostega časa (I1: "Ja, dost velik … velik se družmo, pa velik skp vn hodmo pa to." (osebni 
intervju, 2019, 19. junij)). Ob vprašanju, ali jim je bolj pomembno druženje v živo ali 
pogovarjanje prek družbenih omrežij, so bili vsi intervjuvanci mnenja, da je druženje s 
prijatelji v živo bolj pomembno (I6: "Ja, če ti kdo napiše … na primr na instagram, če greš vn, 
pol greš vn, an … ne igraš igrce ..." (osebni intervju, 2019, 19. junij)). Poleg tega pa so 
pritrdili, da bodo poleti, ko ne bodo imeli šolskih obveznosti in bo več prostega časa, ta čas 
namenili druženju s prijatelji, hobijem in treningom (I1: "Ammm … za prjatle bom mela pa 




7.4 Raba digitalnih medijev med učenjem mladostnikov  
Pri vprašanju vloge in rabe digitalnih medijev med učenjem je več kot polovica udeležencev 
intervjuja poročala o nerabi teh medijev med učenjem. Intervjuvanki 1 in 4 ter intervjuvanca 8 
in 10 pravijo, da mobilne telefone v času učenja odstranijo. Nimajo jih niti v istem prostoru, 
saj imajo občutek, da bi jih motili (I4: "Ja, ponovad ga nimam zravn, se sam pač z zvezki 
učim, pa dam na primer u drugo sobo telefon pa use, pa sm sama u sobi, da me noben ne mot, 
pa se učim pa naglas berem." (osebni intervju, 2019, 19. junij)). Intervjuvanka 5 ter 
intervjuvanca 6 in 10 imajo mobilne telefone sicer pri sebi, vendar so ti ugasnjeni, saj so 
istega mnenja kot pravkar omenjeni udeleženci – občutek imajo, da bi jih mobilni telefoni 
med učenjem motili. Intervjuvanka 3 mobilni telefon uporablja med odmorom učenja (I3: "Ja, 
zmeri sm dala telefon na potih, pa vifi sm ugasnla in sm ga dala stran in sm se probala učit 
kšno uro, po sm šla pa mal na telefon … po … pol sm se pa šla spet učit." (osebni intervju, 
2019, 19. junij)). Intervjuvanka 2 in intervjuvanec 9 pa digitalne medije, predvsem računalnik, 
a tudi telefon uporabljata za šolske namene, za pomoč pri učenju ali za reševanje vaj pri 
pripravi na preverjanje znanja (I2: "Ja, večkrat najdem kšne naloge na internetu, da jih rešm, 
da j laži za test … am …, to j to." (osebni intervju, 2019, 19. junij)). /.../ (I9: "Na primer pr 
biologiji mamo prov en interaktivni učbenik, ko maš vaje na računalniku, pa to kar sprašuje, 
se prav tega ful uporablam …, potem za referate pa paverpojnte …, pa če sem ne da u 
učbeniku iskat, grem sam na računalnik pogledat." (osebni intervju, 2019, 19. junij)).  
Kot pomoč pri delanju domače naloge, za iskanje informacij, pisanje seminarskih nalog ali 
pripravi PowerPoint prezentacij intervjuvanci digitalne medije uporabljajo bolj pogosto. 
Intervjuvanki 2 in 3 ter intervjuvanec 7 so poudarili, da digitalne medije, predvsem 
računalnik, uporabljajo za pomoč pri na primer angleščini, ko potrebujejo prevajalnik (I7: "Ja, 
to pa učas … učas na primer za kšn prevajalnik, če se angleščino učim." (osebni intervju, 
2019, 19. junij)). Intervjuvanki 1 in 4 pa pravita, da računalnik uporabljata predvsem za 
pisanje seminarskih nalog ali pripravo PowerPoint prezentacij za šolo (I1: "... računalnik za 
šolo uporablam sam, če morem kšne paverpojnte pa to delat, pa kšne seminarske naloge." 
(osebni intervju, 2019, 19. junij)). 
Ko uporabljajo digitalne medije za pomoč pri zgoraj naštetih stvareh, svojo pozornost včasih 
usmerijo tudi na zvonjenje mobilnega telefona, hitro sporočilo na družbenem omrežju ali 
brskanje po družbenih omrežjih. Intervjuvanka 5 pravi, da se na hitro sporočilo odzove takoj.  
Intervjuvanki 2 in 4 ter intervjuvanec 10 pa pravijo, da tudi, če telefon zazvoni med učenjem 
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ali pa, če dobijo hitro sporočilo z družbenega omrežja, tem stvarem svojo pozornost namenijo 
šele med odmorom učenja. Intervjuvanka 2 je poudarila le, da se na mobilni telefon oglasi, če 
oceni, da gre za nujno stvar.  
Večina intervjuvank in intervjuvancev so se ob vprašanju, ki se navezuje na motnjo 
pozornosti pri učenju zaradi rabe digitalnih medijev, strinjali, da slednji vplivajo na njihovo 
pozornost. Intervjuvanki 3 in 4 ter intervjuvanec 8 so poudarili, da če med učenjem 
uporabljajo digitalne medije, morajo po tem nekatere stvari, ki so se jih učili, še enkrat 
prebrati oziroma ponoviti. Intervjuvanec 8 je rekel tudi (I8: "... če si na računalniku, se težji 
učiš, zato kukr poj veš, da maš še tm recmo instagram, fejsbuk, jutjub …, tko da bolš je po 
učbeniku al pa po zvezku." (osebni intervju, 2019, 19. junij)). Izjema je intervjuvanec 10, ki 
poroča, da raba digitalnih medijev med učenjem ne vpliva na njegovo pozornost in pomnjenje 
pri učenju.   
V navezavi na motnjo pozornosti pri učenju me je zanimalo tudi, ali imajo svoj osebni 
prostor, kjer se učijo in delajo domačo nalogo. Poleg tega pa, ali v ozadju takrat kdaj igra 
radio ali je prižgana televizija in kako to vpliva na njihovo pozornost. Odgovori intervjuvank 
in intervjuvancev so bili enotni, saj so vsi poročali, da se učijo in delajo domačo nalogo v 
svoji sobi. Intervjuvanke 2, 4 in 5 ter intervjuvanca 6 in 9 pravijo, da jih radio in televizija v 
primeru, če sta prižgana, ne motita. Pravijo, da so omenjeni mediji dovolj oddaljeni od 
prostorov, kjer se učijo ali pa so dani na tiho (I4: "Ja, to ponovad ne, zato k se zaprem u sobo 
in pač nč ne slišm." (osebni intervju, 2019, 19. junij)). Intervjuvanka 1 pravi, da je povsem 
odvisno od glasnosti radia in televizije, vendar se večinoma uspe osredotočiti na učno snov 
(I1: "Ne pač …, odvisn, kdaj …, kdaj tut me mejčkn mot, če j prenagla,s pa se ne morem 
skoncentrirat, ampak večinoma časa se lahko skoncentiram." (osebni intervju, 2019, 19. 
junij)). Intervjuvanec 8 pa poroča o rabi slušalk z glasbo, medtem ko se uči matematiko. V 
tem primeru pravi, da ga to ne moti, ker rešuje matematične primere (I8: "A …, ponovad če se 
kšno matemtko učim, k so sami primeri pa to, a …, si ponovad slušalke naštimam, drgač pa 
ne." (osebni intervju, 2019, 19. junij)).  
 
7.5 Vpliv staršev na rabo digitalnih medijev pri mladostnikih  
Ker je v moji raziskavi vzorec predstavljalo 10 mladoletnih oseb, me je zanimala tudi vloga 
njihovih staršev pri rabi digitalnih medijev, predvsem v povezavi z morebitnimi pravili.  
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Intervjuvanke 2, 3, 4 in 5 poročajo, da doma nimajo pravil glede rabe digitalnih medijev. 
Intervjuvanka 3 poudarja, da sama ve, da je bolje, da se uči, kot da ta čas preživlja na 
digitalnih medijih. Intervjuvanki 4 in 5 pa pravita, da pravil o rabi medijev nimata, ker jih ne 
uporabljata pogosto, niti nimata želje po preživljanju več časa na medijih (I4: "Ne, zato k pač 
nismo tko …, nism glih, ne vem kolk velik gor, da b rabla omejiteu, pač tko normaln, kar 
rabm." (osebni intervju, 2019, 19. junij)).  
Intervjuvanci 6, 8, 9 in 10 pa poročajo o pravilih glede rabe digitalnih medijev. Pravijo, da se 
ta pravila večinoma navezujejo na količino časa, ki ga lahko preživijo na medijih (I8: "Am …, 
ja načeloma bi ga mu lahka, pač telefon tri ure na dan, sam pol se zmenm, da ga mam več …" 
(osebni intervju, 2019, 19. junij)). /.../ (I10: "Mhm … am …, pač med šolo so am … eno uro 
na dan, med počitncm pa dve." (osebni intervju, 2019, 19. junij)).  
Pravila o rabi medijev nekateri udeleženci intervjuja sprejemajo bolj, nekateri manj. Vsi pa 
imajo dokaj pozitiven odnos do teh pravil. Intervjuvanka 1 pravi, da je bolje imeti pravila o 
rabi medijev, saj ima občutek, da se ob rabi računalnika ali mobilnega telefona med učenjem 
ne more osredotočiti na učno snov. Pravi tudi, da njeni starši z omejevanjem rabe medijev 
verjetno želijo le, da bi se bolj posvetila šoli in dosegla dober učni uspeh (I1: "... po moje 
hočejo, da se več naučim, da mam bolši uspeh u šol, ne pa, da sm skoz na telefonih pa to …" 
(osebni intervju, 2019, 19. junij)). Intervjuvanec 8 pravila sicer sprejema, vendar pravi, da bi 
glede na uspešnost v šoli lahko digitalne medije uporabljal več, kot mu to dovolijo starši. Tudi 
intervjuvanca 9 in 10 pravila sprejemata, vendar sta tako kot intervjuvanec 8 mnenja, da bi 
bila lahko raba digitalnih medijev doma bolj pogosta, kot je to dovoljeno. 
Udeleženci, ki pravil nimajo, to sprejemajo na pozitiven način. Intervjuvanke 2, 3, 4 in 5 ter 
intervjuvanec 7 se zavedajo, koliko časa na dan je primerno, da uporabljajo digitalne medije, 
ne da bi to vplivalo na npr. njihovo uspešnost v šoli (I3: "Ja, to j men bol, zr tega, k se sama 
pač znam organizirat, da bom dobila slabo oceno, če bom na telefonu …" (osebni intervju, 
2019, 19. junij)). /.../ (I7: "To mi je ušeč, zato, ker če b meu pravila, bi biu poj skoz na to 
vezan. Zaupajo mi, ker vidjo pač, da mam dobre ocene, če bi meu slabe, bi vrjetn meu 





8 DISKUSIJA REZULTATOV 
 
Eden izmed najpomembnejših trendov, s katerimi se današnja mladina srečuje, je prihod 
digitalne dobe (UNICEF, 2017, v Fitzpatrick, Burkhalter in Asbridge, 2019, str. 1).99 Mladi, 
rojeni v novem tisočletju, imajo dostop do medijske tehnologije brez primere (Bucksch et al., 
2016, v Fitzpatrick, Burkhalter in Asbridge, 2019, str. 1).100 V svoji raziskavi sem ugotovila, 
da mladi od vseh digitalnih medijev največ in tudi najraje uporabljajo telefon, ki je po 
besedah Rothenbuhlerja vedno v žepu ali roki kot podaljšek telesa (Rothenbuhler, str. 28, 
2016). Poleg mobilnega telefona radi uporabljajo tudi računalnik in playstation za igranje 
digitalnih iger. Računalnik po večini uporabljajo zgolj v povezavi s šolo, na primer za pomoč 
pri delanju domačih nalog, za iskanje informacij, pisanje seminarskih nalog ali pripravo 
PowerPoint prezentacij. Telefon jim na drugi strani služi za veliko več stvari, na primer za 
pogovore s prijatelji prek družbenih omrežij Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Tik tok 
ter Viber, za objavljanje in sledenje vsebinam na teh družbenih omrežjih, za poslušanje glasbe 
na YouTubu, za igranje digitalnih iger in klicanje. Večina intervjuvancev je ob vprašanju 
glede namena rabe telefona naštevala torej družbena omrežja, samo en udeleženec je poudaril, 
da ga uporablja tudi za klicanje. Ugotovimo torej lahko, da priljubljenost digitalnih medijev v 
obliki digitalnih iger in deskanja po internetu narašča (Rideout, 2015, v Fitzpatrick, 
Burkhalter in Asbridge, 2019, str. 1).101 Za rabo teh medijev je značilna večopravilnost. Vega 
(2009, v Lee in drugi, 2011, str. 2) trdi, da je večopravilnost spontana dejavnost mladih, ki 
uporabljajo več različnih medijev na enkrat. Mladostniki v mojem vzorcu so poročali, da dva 
ali več medija uporabljajo, nekaj pa je bilo tudi takih, ki tega ne počnejo oziroma več medijev 
na enkrat uporabljajo redkeje. Po navadi gre za sočasno rabo računalnika in telefona, glasbe 
na računalniku in pogovarjanje prek telefona, igranje digitalnih iger na televiziji in gledanje 
televizije ali poslušanje glasbe na računalniku in odgovarjanje na hitra sporočila prek 
družbenih omrežij.  
Digitalne igre, dostop do internetnih virov in družbenih omrežij lahko mladim omogočajo 
druženje in prejemanje podpore od vrstnikov (Lenhart, 2015, v Fitzpatrick, Burkhalter in 
Asbridge, 2019, str. 2).102 Intervjuvanke in intervjuvanci so kljub temu poročali, da jim odnosi 
                                               
99 UNICEF (2017). Children in a Digital World. New York: UNICEF 
100 Bucksch, J., Sigmundova, D., Hamrik, Z., Troped, P. J., Melkevik, O, Ahluwalia, N. in Iinchlej, J. (2016). 
International trends in adolescents screen-time behaviors from 2002 to 2010. J. Adolesc. Health, 58, 417–425.  
101 Rideout, V. (2015). Media use by teens and tweens.  
102 Lenhart, A. (2015). Teens, technology, and friendships.  
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in druženje v živo pomenijo več kot pogovarjanje prek digitalnih medijev. To jim predstavlja 
pomemben del preživljanja prostega časa. 
Telefon ima pri druženju s prijatelji vseeno pomembno vlogo, saj je polovica mladih v 
intervjuju poročala o njegovi rabi. Motivi za rabo so bili odvisni od kraja, kjer so bili, od želje 
po pregledovanju novosti na družbenih omrežjih, klicanja drugih v družbo, dolgčasa in vožnje 
na npr. trening. Te motive lahko povežemo z motivi rabe družbenih omrežij, ki jih poudarja 
Lee (2002, v Khang in drugi, 2013, str. 2418). To so potreba po informacijah, potreba po 
medosebnih odnosih, zabava, izhod iz realnosti in potreba po "zabijanju časa". Mladostniki so 
v intervjuju sicer poročali, da vsebine na družbenih omrežjih pregledujejo redko, dvakrat do 
trikrat na dan oziroma, ko je kaj novega ali ko se pogovarjajo s prijatelji. Objavam načeloma 
bolj sledijo, vseeno pa več kot polovica vsebine tudi objavlja.     
Uspeh v šoli, pozitivno mnenje o sebi, ohranjanje dobrih odnosov z drugimi v živo ali prek 
digitalnih medijev in sprejemanje zdravega življenjskega sloga predstavljajo pomembne 
sestavine dobrega počutja mladih (Patton et al., 2016;103 Moore et al., 2004;104 Ryan in Deci 
2001,105 v Fitzpatrick, Burkhalter in Asbridge, 2019, str. 1). Skupaj ti elementi prispevajo k 
uspešnemu prehodu v odraslost in napovedujejo kakovost življenja naslednje generacije 
(Schulenberg et al., 2004106 in Shanahan, 2000,107 v Fitzpatrick, Burkhalter in Asbridge, 2019, 
str. 1). Udeležencem v intervjujih sta šola in učenje pomembna, saj menijo, da zagotavljata 
dobro izobrazbo. Pomembno se jim zdi, da se lahko učijo veliko stvari, ki so po njihovem 
mnenju uporabne, vseeno pa so poudarili kar nekaj predmetov, za katere menijo, da jim v 
življenju ne bodo koristili. Pomembnost šole in učenja, ki so jo intervjuvani mladostniki 
poudarili, se odraža tudi v učnih uspehih, ki so več kot zadovoljivi. Učenju so večinoma 
posvetili precej svojega časa, dve do tri ure na dan, vse pa je bilo odvisno od količine testov, 
ocenjevanj in učnega predmeta. Čas učenja je bil odvisen tudi od popoldanskih dejavnosti in 
treningov intervjuvank in intervjuvancev. Poročali so o treningih floorballa, baleta, plezanja, 
gasilskih vaj, pevskega krožka, nogometa, smučanja, plavanja, rokometa, hokeja, košarke in 
tenisa. Poleg tega pa radi tudi kolesarijo, se družijo s prijatelji, rišejo in ustvarjajo.   
                                               
103 Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A. Afifi, R., Allen, N. B. in Kakuma, R. (2016). Our 
future: a lancet commission on adolescent health and wellbeing. Lancet, 387(10036), 2423–2478.   
104 Moore, K. A., Lippman, L. in Brown, B. (2004). Indicators of child well-being: the promise for positive youth 
development. Ann. Am. Acad. Pol. Soc. Sci., 591(1), 125–145.  
105 Ryan, R. M. in Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and 
eudaimonic well-being. Annu. Rev. Psychol., 52(1), 141–166.  
106 Schulenberg, J. E., Sameroff, A. J. in Cicchetti, D. (2004). The transition to adulthood as a critical juncture in 
the course of psychopathology and mental health. Dev.Psychopathol, 16(4), 799–806.  
107 Shanahan, M. J. (2000). Pathways to adulthood in changing societies: variability andmechanisms in life 
course perspective. Annu. Rev. Sociol, 26, 667–692.  
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Pri vprašanju vloge digitalnih medijev med učenjem so mladi v mojem vzorcu odgovarjali 
zelo različno. Medije večinoma ne uporabljajo pri učenju, ker imajo občutek, da bi jih motili. 
Uporabljajo jih, kot že prej omenjeno, za pomoč pri pisanju domačih nalog, pisanju 
seminarskih nalog ali pripravi PowerPoint prezentacij. Pri taki rabi digitalnih medijev gre po 
mnenju Posnerja za deljeno pozornost, pri kateri posamezniki procesirajo več kot en dražljaj 
na enkrat. To posledično vodi v nepopoln izbor informacij (Posner, 1990, v Chen in Yan, 
2016, str. 36). Intervjuvanke in intervjuvanci so poročali, da svojo pozornost ob rabi digitalnih 
medijev med učenjem občasno preusmerijo tudi na zvonjenje mobilnega telefona, hitro 
sporočilo na družbenem omrežju ali brskanje po omenjenih omrežjih. Tukaj gre po mnenju 
Posnerja za pozornost, ki "skače" z ene informacije na drugo. Ker po zgornji definiciji 
posameznik lahko procesira samo en dražljaj na enkrat, so informacije, ki jih s takim 
početjem pridobiva, nepopolne (Posner, 1990, v Chen in Yan, 2016, str. 36). Posledično mora 
posameznik kakšno stvar večkrat prebrati oziroma ponoviti (Bowman in drugi, 2010, v Chen 
in Yan, 2016, str. 37–38). Tudi mladostniki v mojem vzorcu so ocenjevali, da raba digitalnih 
medijev med učenjem vpliva na njihovo pozornost pri učenju, saj je več kot polovica mladih v 
intervjuju namreč poročala, da imajo občutek, da si takrat kakšno stvar manj zapomnijo 
oziroma morajo kakšno stvar še enkrat prebrati. Digitalne medije zato lahko obravnavamo kot 
vir odvračanja in preusmerjanja pozornosti posameznika od učenja k rabi platform (Ali in 
drugi, 2017, str. 553). To pa po mnenju Frieda (2008, v Lee in drugi, 2011, str. 4) negativno 
vpliva na učenje in pomnjenje. Na drugi strani udeležencev intervjuja tradicionalni mediji, kot 
sta radio in televizija, večinoma ne motijo. Poročali so, da medija nista v istem prostoru, kot 
so oni ali pa sta dana po tihem. 
V povezavi z vlogo medijev pri učenju pa me je zanimal tudi vpliv staršev na rabo digitalnih 
medijev pri mladostnikih. Pravil o rabi več ali manj nimajo, če pa obstajajo, se le-ta 
navezujejo predvsem na količino časa, ki ga mladostnik lahko preživi na mediju. Avtoritativni 
starši uporabljajo praktična pravila (Valcke et al., 2010, v Özgür, 2016, str. 412), v tem 
primeru gre torej za količino časa, ki ga mladostnik lahko preživi na digitalnem mediju. 
Zaradi visokega, a razumnega nadzora nad otrokovim vedenjem (Baumrind, 1968, v 
Matejevic, Jovanovic in Jovanovic, 2014, str. 289) imajo tudi mladostniki pozitiven odnos do 
pravil, ki so jim jih postavili starši. To potrjuje naslednji opravljen intervju (I1: "Ja, u bistvu je 
fajn …, ker če pa kdaj, če mam zravn, pa se ne morm, ammm …  koncentrirat na snov, pa 
to… pomoje hočejo, da se več naučim, da mam bolši uspeh u šol, ne pa da sm skoz na 
telefonih pa to …" (osebni intervju, 2019, 19. junij)). Sodelujoči mladostniki v intervjuju, ki 
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pravil nimajo, pa to prav tako sprejemajo na pozitiven način. Intervjuvanke 2, 3, 4 in 5 ter 
intervjuvanec 7 se zavedajo, kdaj in koliko časa na dan je primerno, da uporabljajo digitalne 























9 SKLEP   
 
S kvalitativno metodo intervjujev sem dobila vpogled v razmišljanja mladih glede rabe 
digitalnih medijev na splošno in ob učenju. Ugotovila sem, da mladostniki v mojem vzorcu 
razvijajo pozitiven odnos v smislu rabe medijev. Veliko je bilo poročanja, da svojega prostega 
časa ne preživljajo pogosto na družbenih omrežjih ali ob igranju digitalnih iger. Ta čas raje 
namenijo druženju s prijatelji "v živo", hobijem ali treningom. Mobilni telefon največkrat 
uporabljajo za brskanje po družbenih omrežjih, poslušanje glasbe na YouTubu, igranje 
digitalnih iger ali klicanje. Poleg tega obstaja veliko samozavedanja, da raba digitalnih 
medijev negativno vpliva na pomnjenje in pozornost pri posameznikih. Mladostniki, ki so 
sodelovali v intervjuju, zato raje odstranijo mobilne telefone in se učijo v miru in tišini. V 
primeru, da računalnik uporabijo, gre zgolj za pomoč pri pisanju seminarskih nalog, domačih 
nalog ali pripravljanju PowerPoint prezentacij. Tezo o zaznanem negativnem vplivu digitalnih 
medijev ob učenju na posameznikovo pozornost zato lahko potrdim. Večopravilnost med 
mladimi, ki so sodelovali v intervjuju, obstaja, ampak vseeno kar nekaj intervjuvancev ne 
uporablja dveh ali več medijev na enkrat. Tezo o vse bolj pogosti večopravilnosti med 
mladimi zato ne morem ne potrditi ne zavrniti. V svoji raziskavi sem ugotovila tudi, da imajo 
mladostniki pozitiven odnos do pravil, ki se navezujejo na rabo digitalnih medijev doma.  
Zaključim lahko z ugotovitvijo, da je pri intervjuvankah in intervjuvancih razvita velika 
stopnja zavedanja o prednostih in slabostih, ki jih prinašajo digitalni mediji. Raba digitalnih 
medijev med sodelujočimi mladimi v intervjuju ni pogosta, večji pomen pripisujejo odnosom 










10 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 
 
Kot že omenjeno v delu, so se omejitve raziskovanja nanašale na nekoliko krajše odgovore 
intervjuvancev in intervjuvank, kot sem pričakovala. Kljub temu sem dobila zadovoljive 
podatke. Za prihodnja raziskovanja bi zato predlagala bolj odprte tipe vprašanj, ki se poleg 
digitalnih medijev navezujejo morda tudi na bolj tradicionalne medije, kot sta televizija in 
radio. Namesto intervjujev pa bi bilo mogoče bolje narediti fokusne skupine z mladostniki. S 
tem bi jim omogočili več asociacij pri odgovorih in jih spodbujali, da bi lahko še bolj kritično 
ozavestili rabo medijev.   
Med raziskavo sem ugotovila tudi, da literature in virov, ki bi se navezovali na večopravilnost 
in njen vpliv na učenje, pozornost in spomin, v slovenščini praktično ni oziroma jo je zelo 
malo. Predlagam, da bi se vpliv digitalnih medijev na mladostnike glede učenja bolj raziskal, 
saj sem v svoji raziskavi ugotovila, da so digitalni mediji na takšen ali drugačen način vpeti v 
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Priloga A: Vprašalnik intervjuja 
 
1.) Raba medijev in večopravilnost  
1. Katere medije uporabljaš? S tem mislim na telefon, računalnik, tablico? 
2. Za kakšne namene uporabljaš te medije? 
3. Ali medije, ki si jih prej naštel/a kdaj sočasno uporabljaš? 
4. Ali jih uporabljaš tudi, ko si v družbi s prijatelji?  
2.) Družbena omrežja  
1. Kaj največ spremljaš od družbenih omrežij? 
2. Kako pogosto pregleduješ družbena omrežja? 
3. Tudi objavljaš kaj? 
3.) Učenje, prosti čas (druženje s prijatelji, hobiji, treningi) 
1. Kako gledaš na šolo? Ti je učenje pomembno? 
2. Kakšen uspeh pričakuješ? 
3. Koliko časa si dnevno/tedensko namenil/a učenju? 
4. Imaš v prostem času mogoče še kakšne hobije?/Mogoče kaj treniraš? 
5. Koliko časa nameniš hobijem?/Kolikokrat na teden imaš treninge? 
6. Koliko časa pa posvetiš prijateljem, druženju? Se veliko družite? Ti je pomembno druženje 
s prijatelji? Zakaj? 
7. Kaj ti je bolj pomembno - druženje v živo, zunaj ali pogovarjanje preko družbenih omrežij, 
smsjev? 
8. Zdaj ko se bliža poletje… boš na te stvari gledal/a drugače? Se boš npr. več družil/a s 
prijatelji, več časa posvetil hobijem itd.? 
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4.) Raba digitalnih medijev med učenjem  
1. Ko se učiš, kakšna je vloga medijev zraven? Ali smeš imeti medije ob učenju? 
2. Kako pogosto uporabljaš računalnik/tablico/telefon za iskanje informacij ali pomoč pri npr. 
delanju domače naloge, učenju? 
3. Kako pogosto nameniš pozornost zvonjenju telefona, sms-ju ali sporočilu na družbenem 
omrežju, medtem ko se učiš?  
4. Kako misliš, da to vpliva na tvojo pozornost kar se tiče učenja? Imaš mogoče občutek, da 
se zato kaj manj zapomniš ali pa moraš kakšno stvar večkrat prebrat? 
5. Ali imaš svoj prostor, kjer delaš nalogo in se učiš? 
6. Če je v ozadju prižgana televizija ali igra radio - kako se ti to zdi, te moti ali ostaneš 
skoncentriran/a na nalogo? 
5.) Vpliv staršev na rabo digitalnih medijev pri mladostnikih  
1. Kaj pa doma na splošno… imate kakšna posebna pravila o rabi računalnika, tablice, 
telefona? 
2. Kako se ti zdi, da ti starši ne dovolijo rabo medijev doma? Te to moti? Se ti zdi, da ti ne 
zaupajo na tak način? 
3. Kako se ti zdi, da ti starši dovolijo rabo medijev doma? Ti je to všeč? Se ti zdi, da ti 










Priloga B: Soglasje staršev 
 
 
OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI  
 
INFORMACIJE O RAZISKAVI: Raba digitalnih tehnologij in večopravilnost pri učenju 
 
Vljudno vas vabim k sodelovanju v raziskavi Raba digitalnih tehnologij in večopravilnost pri 
učenju, ki jo v okviru diplomske naloge izvaja Tjaša Čebulj.  
 
Namen raziskave je ugotoviti, kakšna je raba digitalnih medijev (pametni telefon, računalnik, 
tablica) pri mladostnikih, kako ti mediji vplivajo na njihovo pozornost pri učenju in kakšno 
vlogo pri tem igrajo njihovi starši.  
 
Z vašim otrokom želim opraviti raziskovalni intervju o teh vprašanjih. Pogovor bo trajal 
približno 10 minut.  
 
Vaše sodelovanje oz. sodelovanje vašega otroka v raziskavi je v celoti prostovoljno, lahko 
zavrnete odgovore na določena vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli prekinete brez posledic 
ter zahtevate uničenje zbranih osebnih podatkov. Prav tako lahko sodelujete v dogovarjanju o 
kraju in času ter drugih okoliščinah pogovora.  
 
Skladno s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in s Splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov (GDPR) bomo izvedli ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov v 
postopkih zbiranja in uporabe v izobraževalne in znanstveno raziskovalne namene:  
 
Zapisi vaših izkušenj oz. izkušenj vaših otrok in spremljajoči demografski podatki (npr. 
starost in spol) bodo shranjeni pod slučajno raziskovalno šifro ali naključnim izmišljenim 
imenom (psevdonimizacija). Baza s podatki bo objavljena in dostopna. S tehničnimi in 





Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša 
posebnih koristi z izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja.  
 
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Tjaša Čebulj, 040 321 051, 
tjasi.cebulj@gmail.com.  
 
SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI, UPORABO PRIDOBLJENIH 
INFORMACIJ IN HRAMBO  
 
Spodaj podpisan/a potrjujem, da bom sodeloval/a v opisani raziskavi v okviru priprave 





Razumem, da je moje sodelovanje v raziskavi v celoti prostovoljno, lahko zavrnem odgovore 
na določena vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli prekinem brez posledic ter zahtevam 




Strinjam se, da so podatki pridobljeni v raziskavi uporabljeni za namene te raziskave - tj. 




Razumem, da so zbrani osebni podatki (npr. ime, priimek, kraj bivanja, drugi osebni podatki), 
po katerih me je mogoče razkriti, dostopni samo raziskovalcu, mentorju oziroma članom 




Strinjam se, da so zbrani neanonimizirani podatki hranjeni v javno dostopnem arhivu (npr. 






Če DA, označi v kakšni obliki108?  
a) v neanonimizirani obliki, tj. da osebni podatki niso zakriti 
b) v anonimizirani obliki, tj. da bodo osebni podatki zakriti oziroma odstranjeni  
 
Razumem, da lahko drugi uporabniki zbrane in hranjene podatke ponovno uporabijo v 





Imel/a sem priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo in sem nanje dobil/a 




________________________________________________              ___________________ 
Ime, priimek in podpis udeleženca                                                       Datum 
 
________________________________________________              ____________________ 
 
________________________________________________              ____________________ 
Ime, priimek in podpis izvajalke raziskave                                          Datum  
 
________________________________________________              ____________________ 
Ime, priimek in podpis mentorja/ice                                                     Datum  
 
 
                                               
108 V primeru, da se udeleženec v raziskavi odloči, da se strinja z objavo in hranjenjem zbranih osebnih podatkov 
v javno dostopnem arhivu, se lahko kljub temu odloči, da je njegova identiteta zakrita, torej da so njegovi osebni 
podatki objavljeni v anonimizirani obliki.  
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